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Siúaé C in tera EL POPULAR
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
j k M o  X .  N ú m m n o  » , m i
B I A . n i O  F t B P U B L I C J L W O
S u aeripe ién
Málaga: un mes pesetas. 
Provincias: 5 pes0^^§^m istre%  
Número sueltoi
REDACCION, ADMINjffip í̂ W iírM íTeléfonok
V iernee $  de M tj0tM ^9í2
U lairil Milaptii i L m .  U n i d n  I n d u s t F i a l
Ls Fábrlce de HosáSco hidráulicos más antigui | 
4e Andaluda 7 de mayor ezporteddn 
-  DB -
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles ^ sus similares I Hemos
] « j í  H id a lié  ^ p i ld o r a
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer llegar al 
consumidor los bénefícios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de pwi 
clos que ha de regir en de Enero de 1912.
de
tiós, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto 
•rtifSclel y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis artS> 
culos patentados, con otras Imitaciones
D belleza, calidad y colorido. 
Exjposiclón: Marqués de Larios, 12, 
Fábrica: Puerto. 2.«^MáLAQA.
S^m jB S S ^^S S B S S S S S S S S S
G L I N i C A  R O S S O
É ARTICULOS
Precio 
31 de Di 
clémbre
Precio 
en l.° de 
Enero
í Aceite de oliva , . Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00
Jabón blapco 1 . . Kilo » 1.20 » 1.00
» » 2.^ . . '» » 1.10 » Ó.90
» verde 1.® . , » » 1 10 » 0,90
» » 2.® . . » 1.00 « 0 80
Petróleo . . . .  Litro » 1.10 » 0.80
Sal común; . . . .Kilo 0 .15 .  0,08
disto 1. 1 1 ff 1 ■ ^ » 0.30 » 0.15
sabidó, se. cur,pn eq̂  esta Clínica parálisis de 
origen medular y Cerebrat, neurastenias, añe 
mías, herpetismos, diabetes, etc. etc,, crónidos. 
HORA DE CONSULTA: A las 4 solamente. 
V ic tépE á , 7 2 , p r a l .
Grandes surtidos juguetes, exposición per­
manente basta pasado Reyes,> precies inodUica- 
dos. Hay clases baratas para rifas y regalos dé 
beneficencia. ^
Perfumeifa, artículos de fantasía y novédedeS 
para ccnfecdón. '
€franada,P laiea d é l a  
C onstitución  y  P a se  j e  JBEeredia
jllat conienzo
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase. 
Garbanzos, .> 3 » » » »
Galletas »35 s » s » »
Bujías »35 » » » » «i
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según claaq.
Queso bajan 15 bis. en kilo, según dase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. según dase.
& fruías » 25  ̂  ̂ ¡Pj
» hortalizas » 20 » , a ^
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan T35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos id kilo, 
carnes, tanto frescas corno saladas, los embutí*
consecuenda, no
Advertirnos al público,.en general, que 
dos y toda cíase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y ensu 
sufren alteración eri baja. i _
Mélága 1 .‘" dé Enero de 1912.—El Presidente, Miguel del Pino Ruiz,
Si^retario: Don. Gabriel Santiago Jiménez. 
^Vic -̂sebrétarlo: pon Pedro Doña Córdoba.
La Junta Directiva de ¡a Agrupación repu* 
biicano'sodalista de Neija, ha quedado consti* 
tulda.fpara el año actual, en la siguiente forma. 
Presidente: Don Bautista Martin Gallardo. 
Vice-presidente : Den José Ortíz Martín.
C R Ó N I C A
vuelto á recibir informes de que 
de nuevo ha tomado incremento la epidemia 
varlblosti
No queremos, ni mucho menos, llevar la 
alarma a! público, ni causar perjuicio á la po* 
biación en sus intereses materiales; pero si 
nos oreemos obligados, en atención á lo que se 
debe á la vigilancia y defensa «  la salud pú­
blica, á llamar la atención y á excitar el celo 
de ras autoridades, á fin de que no se descul* 
denftas medidas necesarias para atajar la pro  ̂
pagpclón é Incremento del mal. ,
Se ha llegado á sostenet el absurdo de que 
alguna parte de ia prensa local había hecho de 
la higiene pública, por lo que se refiere á la 
epidemia de víriiele,'objeto de campaña políti­
ca contra «I Gobernador civil señor Sanmartín 
y.^sto no es cierto.; No creemos, ni créei^ na-, 
dle, quqJá lente enferme de viruela y ¿éinue* 
ra,w^ la^Qporción qite vienen ocurrieiuk» Jos 
casos de Óbito, sólo por el gusto de que j^ a -  
hacer de ello arma de oposición contra el 
Gobernador.
S __________ I UHIUill1U)|
El Fomento Industrial y Agrícola.»*Málaga
F dh riea i C alle H o n doza  7̂ *—R espaefio t A la m ed a  nikm*
S u p « p f o s f á t o s  o r g á n i c o s .—P o lv o s  d e  h u e s o sAbonos completos para todos los cultivos I d
"3S8HBH
 ̂ jense, pues, aparte estos recursos que 
sóio^firven para cohonestar lenidades,'y esas
Entre íumadores
Anacleto tiene un diarfó en las manos y lo 
lee haciendo grandes gestos de Indignación.
I Aniceto le contempla con uti poco de asombro.
Secretarios: Don José Martín Fernández y «Entre ambos hay una mesa de café, con dos ta 
don José Cereto Prado,
Tesorero
salidas de pié de banco que todo el mundo ha 
defópnslderár ridiculas, y dediqúese ía autor!* 
gubernativa cual es su deber, á proceder 
ctlvldad y eficacia, no dejando dé la ma* 
nto sea conducente á que desaparezca 
lagá por completo esa enfermedad con* 
a, de la cual ya ni siquiera se habla en 
blacfones civilizadas.
Don Félix Afvarez Gutiérrez. 
Vocales: Don Francisco Rníz Navas y don 
Frandsco Muñoz Gálvez.
Jefe del partido de conjunción, don José Tó' 
rres Puya.
En la sesión constitutiva ;del Ayunta­
miento, el señor Annása no despotricólo' 
mo óÁcé El cronista, empleando esa frase 
de dudoso gusto, y que no, merecía, cierta­
mente, la actitud correcta y serla del Jefe 
de la mayoría republicana.
No hizo éste, en lo referente á la saluta­
ción al rey, más que cumplir con sus debé- 
res políticos. . »
Quien ;hizo mal fué el alcalde llevando 
un asuntó de tal naturaleza á una Corpora­
ción dónde iá mayoría es republicana.-
Ei señor Madolell debió limitarse á tele­
grafiar él por sí y en nombre dé los conce­
jales monárquicos saludando ál rey, y aquí 
paz y después gloria. Nadie le hubiera di­
cho una palabra por esto y se hubiese aho­
rrado el Incidente que forzosamente tenía 
que surgir al presentar el asuntó ante una 
mayoría de concejales antidistiáticos, que 
en lo que respecta á su nombramiento na­
da tienen que ver cop la monarquía, por 
' f  que su répresentaclón la deben única y ex- 
" elusivamente al voto y á la voluntad del 
pueblo republicano.
La falta de tacto, pues, la cometió el al­
eare* El señor Armasa estuvo dentro de 
su derecho y consecuente con sus ideas 
y con las de sus amigos.
En cuanto á ía cuestión económica, na 
hay má^ que leer él extracto de sus maní? 
festaciones, que publicaron los periódicos, 
para ver que es falso y exagerado cuanto 
ahora sé le atribuye, con respecto á deter­
minada clase social.
El señor Armasa trató ese asunto con 
perfecta ecuanimidad y sostuvo la verda­
dera doctrina en materia económica que 
hoy sustentan todas las.democracias,y muy 
especialmente lá democracia-monárquica in­
glesa. Esto es: que está obligado á pagar 
í más quien más 'tiene; que él dinero para 
sostener las cargas públicas debe buscar­
se donde lo hay; pero procediendo siempre 
dentro del principio de la más extricta jus- 
vtlcia'y equidad y, sobre todo, dando cuenta 
clara y exacta al contribuyente dé cómo y 




^La Conjunción RepubiicanoSocIalísta de 
Madrid, ha scórdado publicar la siguiente cir­
cular;
«La sangre generosa que ha vuelto á te­
ñir las aguas del Kert, la ruina de la Hacien­
da pública, el malestar y la angustia que sien 
te todo el país, nos fuerzan á hablar en estos 
momentos, en los que el silencio cobarde repug­
naría al verdadero patriotismo, 
j Lo que en au día anunciamos se, está reáll- 
zanáo. Los gobiernos del actual réglmeii, con- 
tra sus -reiteradas promesas y contra la volun­
tad de la nación, nos han Ido comprometiendo 
en empeños que no consiente e! estado país, 
^ y a  duración nadie puede determinar y cuyo 
fruto es tan sólo la , pérdida no escasa de pre­
ciosas vidas y crecientes y ruinosos gas­
tos.
El error inicial cometido por el Gobieano 
conservador ha continuado bajo el mando del 
partido liberal. No podrán ya negar, como has*̂  
ta aquí habían hecho, porque hoy-®®»̂ f«'Tíég8r 
la evidencia, que se oná política de ex- 
pansióji. toírttorTál en Africa; poiíticji que el 
ParraiMiito no áprobó, que el pueblo no quiere 
y que el porvenir ho séiicionará porque, des­
viando estériiiríehté las energías nacionales, 
constituye un obstáculo insuperable ó ios no­
bles designios de reconstitución económica y 
renacimiento espiritual de Espsña.
Cualquiera que sea la solución de las ne­
gociaciones pendientes eon Francia, de las que 
es de esperar quede á salvo el honor nacional, 
caben después, con relación á sus resultados, 
una serle de líneas de conducta en^re las cua­
les {anadón habrá de elegir soberanamente y 
sin Imposiciones extrañas, la que mejor cua­
dre á sus medios de acción y á su Idea! de 
vida.
Creemos que, sin pensar en conquistas ni 
ppansíones territoriales, debemos rectificar 
tan pronto como «ea posible nuestra política, 
volviendo á ocupar sólo lo predso para la de­
fensa de nuestras plazas.
zas humeantes, una botella de agua, dos vasos, 
dos cajitas de azúcar y dos cucharlilas de plata 
falsificada.
Anacleto termina su lectura, arroja él perió­
dico sobre el diván y se encara con Aniceto, 
que sigue mirándole con extrañeza.
—¿Pero has visto?
—No he visto nada;
—¿Como que no?
—Cómo que no. ^
— ¿Pero no sabes lo que dice el periódico?
—No io se porque no lo he leído,
—Pqes dice... dice,,.
—Acábe.
—Dice... dice... ¡La indignación me ahoga!...
—Bebe agua.
—Dice
fonso XII en el vapor Saga nto, uno de los ca 
bailos, al ser izado por la grúa, recibió fuertí­
simos golpes, quedando muerto.
^Otro de los caballos recibió también tan 
fuertes golpes que hubo necesidad de darle la 
puntilla. .
X a  im ped im en ta  de D . Fernaxido
Ei infante don Fernando compró ayer en 
nuestra capital tres muios, para que en M l̂iiia 
condúzcan su impedimenta y equipaje.
Dichos semovientes fueron embarcados cñ 
el V, la Roda.
D éspedidá cariñosa
A los muelles acudió á despedir á las; fuer­
zas, un numeroso público que preséhciió' él 
embarque de ios regimientos de Wad-í^asfi 
3aboya y formando grandes grupos á los cof> 
tados de (os seis buques que se prepaí^abim 
á zarpar. ; |
Los soldados cantaban á bordo los himm  ̂
de sus respectivos regimientos y eran aplu# 
dos con entusiasmo por el público,que daba id- 
vas d España y al Ejército. -I
LasJjandas^de los regimientos de SabOya y
Ayer por la mañana, y en vista de que había 
amainado el temporal de Levante, sé dieron 
órdenes para que las fuerzas de cabaHería, In­
fantería y artillería que se encontrabán en es-j 
ta espitai, hicieran los preparativos &> embar- 
[ que; á fin de ser trasladadas á Meülia.'
I Desde muy temprano se notó gran moví* 
: mteitto en los cuarteles, tránsportánde^e Impe- 
; dim|nia y materlál al muelle, para ser embar- 
cadfs.
Xos vApores coréeos 
Ep Ips primeras horas de la mañana fondea
Leída la instancia suscrita por María Bernal 
Rojo, nodriza del expósito Francisco de Alora, 
en^súplica de que se le conceda un socorro pa- 
rAtrasIadarse á Archidona á curarse la sífilis 
que le contaminó el mismo cuando lo Jactaba, 
se acordó concederle 125 pesetas.
Quedar conforme con el dictamen sobra 
adopción de los expósitos Pedro Roberto de 
Ronda, Rita Josefa Mafia de la Concepción de 
la S. T. Oftiz de Antequera, Paula de la S. T. 
Martínez Rodríguez de Ronda, María Josefa de 
fio» Angeles González de, Ronda y Concepciór; 
Josefa dél S. C. de J. de Marbéíía.
Aprobar las cuentas de gastos causados por 
material durante el mes de Octubre último, e  ̂
elhospital provincia?. Casa de Misericordia 
Central de Expósitos.
^Aprobar, con ehvoto en contra del señe 
CIntora, el dictamen de la Comisión Jurídlcíi 
sobre la sentencia recalda en los autos de te 
emía de dominio Interpuesto por el procurador 
don José Márquez, á nombre de don Diego Pe- 
^risGarcia.
I Aprobar el informe sobre la responsabilidad 
, declarada al Ayántamiento de Pizarra, por
<le contingenté proSíster y en d  A. Lázaro, tocaron tamb.én a!*«vlnclai, del corriente año. 




-D e  ti.
—¡De mi no se ha reido nadie nunca!




—¿Conque ya lo sabías? Icente'Per rer,
—¿Pues no te acuerdas que subieron los pre-|" Alfoi 
cios hace la mar de meses?
Anacleto se ríe á su vez, Aniceto f r u ^ e l
A„. „„tÁ A A I V j-  ' ? Dcjar sobfc la mesa la reclamación presen* entusiasmo de los soldados y de la muchedum- tada contra el proyecto de pliego de condlclo-
„ A X , '¡l?* P®*"® ía subasta de arrendamiento de la El espectáculo resultó por demás emocio- Plaza de Toros de esta Capital durante loa 
. T o , i años 1912 á 1913 Inclusives. 
n J i iS í í f  Sanmartín, el * Quedar enterado del oficio del Sr. Diputado
fífiiw fií of i í, Visitador del Hospital provincial, participando
ChlnchiHa, el alcalde señor Madpíell, y el co- haberse derrumbado la puerta que dá acceso 
mandante de Marina señor Castro y comlslo- al Arroyo de los Angeles, para !a salida de los 
nes de las comandancias de Artiiíería, Carabi- cadáveres, é interesando ia urgencia de la re-
 ̂ acudleron paración, é cuyo efecto ha dado ordenes al Sr. también á despedir á los soldados, cumpllmen-; Arquitecto provincial.
Al* Infantes don Fernando y] Antes de la orden del día, dió lectura el
aonAllonso. ípresidente, al siguiente telegrama del ministe-
Xa m arc h a  í rlo de la Guerra;
ron fen el ouerto tos vsbores correos Sa^unto * ^  í®® y "*®‘íí® comenzaron los prepara-1 «Recibido su telegrama de ayer,doy gracias 
ron en̂ ei puerto ws vapores correos tivos de desamarre y á elevar anclas los vapo-i ®?Pr®®’Y®®' rogándole haga extensivas demás
res citados. ' | distinguidos Señores constituyen esa ilustre
El primero en zarpar fué el Vieente la Roda Corporación que tan dignamente preside, por 
ai que siguieron los demás con corta diferencia felicitación que dedican valiente Ejército que 
d» tiempo.  ̂combate Melüla.por expontáneo y valioso ofre-
JEr to ta l  de lae fuerzas M etito  de cien camas para heridos, que acep-
0 * * 1 1 *  A u i i f . c x .  Ito con gratitud nombre soldados.»En total, las fuerzas de caballería, infantería _____ 1-________ _̂__ :...  ■ •
y artillería que marcharon ayer á Melllla, es e! 
siguiente:
2.423 soldados, 599 caballos, 191 muios y 4
reginúento, salieron también al medio ¿ia
- - - O tra  Tez sin  g n arn ic idn
Con te marcha de la fuerza anterior se que­
da nuevamente Málaga sin guarnición.
Los servicios de guardias en la cárcel, cas
dice.. —
—¿Lo dirás de úna vez? 1 y Aicirp, para hacer el transporte de las fuer-
-  ¡Que van á subir el tabaco» zasircií unión del Stster, Lázaro, La Roda y
Aniceto lanza una carcajada. ’ l ya se hallaban fondeados.
—¿Te ríes?—ruje Anacleto echando fuego! jKnibar(^ne,de la  eah a lle rin
/^Iniedlo dia salieron de la plaza de toros, 
donde ie hallaban alojados, los dos primeros 
escuadrones del regimiento de Lusltanla, diri­
giéndose al Muelle, doñee empezaron á embar­
car el ganado en el vapor V. la Roda,:
Los escuadrones tercero y cuartd del mismo
honibre más atrasado de |  cuartel de ía Aurora, comenzando enseguida 
las operaciones de embarque en el vapor W-
A lf o n s o  X l l  j  l a  h a t e r í a
El primero y segundo escuadrón de Alfon- 
" ztri, qa«-otH«»mü»aii^olado8 en los cuarte-
M A D R I D
Balance en 30 de Noviembre de 19 
ACTXVQ
au 2£II, Ijuc ut. 'hwnahan qtoladoB
les de la Trinidad y CapucBiiu
En a\ yapox Alcira embarcó la primera bate 
ría del tercer regimiento de artillería démon 
taña, que se hallaba en ia Aurora.
W ad-Baa y Snhoya 




—Porque no te has enterado de que se trata 
de una subida nueva. ”
—¿De una subida nueva?
—¡Claro! Las clases inferiores conservaban 
ios antiguos precios. Desde primeros de año, 
sufrirán aumento considerable.
—¿De modo que ni ios mataqaintos se li­
bran?
—Todo ciudadano que fume, por pobre que 
sea, veráse obligado á pagar un quince por 
ciento más, á la Hacienda pública!
— ¡Demonfol
—Yo digo que no podemos tolerarlo.
—Te acompaño en la opinión;
—Hay que protestar,
—No fumando. Tmo y simpatía.
—Eso es; no fumando. Cuando llegaron al muelle,
—Juro que en cuanto se me acabe este pa-^lééguida ó embarcar, 
quete, me compro un puro de brea para quitar-p El regimiento de Sabaya embarcó
 
hoa, respectiva
tfíto ds Qlbralfaro, almacenes de administra-! Cartea. . . . . . .
ciim militar y demás dependencias, se realiza-1 Cuentas corifentes deudo 
rán utilizando la guardia civil, á cuyo efecto sel ras.
Fias, 14 930 790,13 
51.860.004.65
mente, se dirigieron también'a^nme l̂e^comen-- ®" ®®*® capital alguna
•^ndo  temprano el embarque de ganado é Im- * *®-®-® -®-9® Pueblos.
pavimenta en el vapor ^ j Dé! Gobierno militar de |a plaza, se encar
^ -  .......................gará interinamente el coronel, ---------  de la zona don
Pelayo Latorre.
Se decía ayer que en breve llegará á Mála­
ga el regimiento de la Reina para guarnecer la 
plaza.
Corresponsales deudores. 
Anticipos sobre valores . 
Cuentas diversas . . , 
Inmuebles . . . . . .







. Pías. 224.896 709,94
V a lo re a  n o m in a le s :
A 3 , . I Depósitos en custodia .
, . , í j *  A t X i. I Á X También olmos decir que vendrá nuevamen-1 Valores en garantía. .la Aurora, tos regimientos de infantería de te de Gobernador militar, el genefal Santa Co-i 
Wad-Ras y Saboya, que llegaron el domingo fomá« ; ^ 1
de Madrid.  ̂ ^ . j ) O tro eácnadizdn i
Los dos regimientos con sus bandas de mú-5 . .. . »
443.520.258,o3 
34.185.8í8 CO
Ptas. 702 602 816,47
Cbn nimbo ájCapital.sica desfilaron por las calles, siendo aclamados  ̂jyiejj|}a^ngggy¿ |,oy g ¡gg y njedlâ  en — *
por el público con gran entusiasmo. 
En la Alameda esperaba el desf ile  ̂tren miñtar, un escuadrón de cazadotes
gimiéntoa, numeroso público q«e Wzol los v T f X S t t 'lM  liantes soldados, manifestaciones de entuslas^ caballería del campoí
Nos parece que ol que un republicano i No pueden ser obstáculo para ello la digArAHÍl na ACA ITIaHa \l cAcforra t__ '*•proceda de ese modo y sosiega esas teo- nidad da la patria ni ei honor íe l ejército. Dor­
nas no tiene nada de extraño y menos de , que á nadie ocurrirá decir que abandonamos 
censurable, máxime cuando todo ello fué ̂  parte de lo que hoy tenemos por materíai Tm- 
dicho y expuesto en la forma correcta, cor- Po*e«cia. Además, ni la patria ni el ejército, 
tés y mesurada que lo hizo el señor Arma-p*^® disciplinadamente la sirve, creerán inte­
sa en el Ayuntamiento. i prestigio en ia prosecución de una
Y como esto que relatamos;OcurrÍó en e l . lüfJIv f  **̂*̂®‘
cabildo á presencia de muchas personas,! y g® \l  que^el  ̂éxito que  ̂ cuanto Ala forma,hemos d e ‘añadir nara tarmihai* c, exuo que es dado alcanzar .sen mos ae P®/i®®® desproporción con el valor y
; quien ha ̂ ^ / ^ a ^  algo .más cto lo con-j i(^‘̂ r i i iú t o r p .^ d í ^ á  ^
: veniente y lo justo, ha sido E l Cronista] Por todo ello, y mléntras llega la tantas ve- 
^ n  su artículo de ayer, y no el señor Ar-; cea demorada reapertara de las Cortes, donde 
^ a s a ,  que cuando en la sesión aludió á , ba de discutirse á fonflo tan grave problema, 
,sus adversarlos politlcos, los concejales.í^^^fl^^pl^^uRepobHcanoSociaíístaestimane- 
nionárqulcos, hizolo en forma encomiástica i invitará sus adeptos á que celebren 
" y cortés y de tal modo que no era de ^ actos públicos,£on el fin de propa-
. perar el comentario desabrido y apasionado } K  tofeto
- dél diario conservador, y menos la frase j patria!^^ el supremo interés de Ja
. ^b^^i^ibos sbpf^yada. I Conclusiones que deben votarse en los mi-
y  SI por el biea colectivo de Málaga y por tiñes;
Municipio se quiere real!-1 1.* Término honroso delaguerrá y reln- 
^lízar una labor de paz en que lo accidental-greso de las tropas en las zonas defensivas de 
; se pospongá á lo que debe sér permanente, fnuestrais plazas, 
mal empieza £ /  Cronista con esa actitud! Condenación dala política de expan­
sión territorial en Marruecos,
me del vicio.
—¡Mozo! ¡Cobre!
— ¿A dónde vas?
—A comprar'dos puros de brea, uno 
y otro para mí.
—¡Admirable!
—Ya verán Rodrígáñez y Echegaray quié 
nes somos nosotros.
para tí
Lázaro y el de Wad-Ras lo hizo en el \icen 
tePerrer,
X o» i n f a n t e é '
El infante don Fernando da Bavlera embar­
có, acompañado de su ayudante ei capitán de 
húsares don Fer;nando Pulido, en el vapor V. 
ía Roda,donde marchaban ios dos primeros és-
Dlcjb escuadrón que procede de Badaioz. 
comenziroR en, éstá foijmado con oficiales y clases qúe han 
pedido parchar voluntariamente á Melilla.
Vienta! mando del escuadrón el capitán don 
Fernan|o Aguliar y figuran en él él ayudante 
don Jqin Vlllacer y los tenientes doh Juan 
Sánebéf, don Manuel Morillo y itton Antonio
en el.iá. :
z.
Iíf$|íá8 figuran cuatro sargentos, qtfe como 
hemos dicho, son voluntarlos y que se llaman 





Los dos amigos caminan juntos corto trecho, 
hablando de cuestiones frivolas. t
—Oye. I
—¿Qué? I
—En el cine no permitirán fumar.- Echare-1 
mos antes un cigarro. Yo no llevo tabaco. Da-^ 
meunpitiiio.
—Yo tampoco llevo... |  «i general aon Leopoldo manso y
—Aquí hay un estanco. | que máhda la brigada de Wad Ras y Saboya,
Penetran los dos en el establecimiento y se lembtgcó en el A. Lázaro, acompañado de su 
sirten de véneno para todo el día.
Luego, sacan sus cigarreras para colocar en 
ellas tos pitillos que han adquirido y las abren
ctiadrones de Lusitania, que son los encarga-i Oeminguez y don José Hernández, 
dos á sumando. i Ei resto de la fuerza está formado por 12
Tambián embarcó en este buque el teniente! cebos, tres trompetas, 120 caballos y un carro 
coronel del misino regimiento, señor marqués catalán, 
dd Tuero.
;EI infante don Alfonso de Orleans embarcó 
eií el / . /, Stster, donde tamb'én lo hicieron el 
marqués de Campojlano, teniente de Alcánta­
ra y buen número de oficlaiés que van á incor­
porarse á sqs respectivos cuerpos.
I lA n s o  y  A n d in o
El general don eopoldo Manso y Murlel
Pendo de reserva ordi­
nario . . , . . . . 
— — extraor­
dinario . . . . . , 
Cuentas corrientes acree­
doras. . . . . . .
Corresponsales acreedo­
res. . . . . .  . ,
Efectos á pagar. . . .
Cuentas diversas , , , 









V a lo re a  
Garantías . , 
Depositantes.
Ptas.
n o m in a le s :




Ayer celebró sesión este organismo bajo, la 
ptesidencia del señor Rosado y con asistencia
El Director, E. Mo^a.—El Jefe de ContablÜ- 
dad, j. Mac- Veigh.
Attdienda
Disparo
El banquillo de la sala segunda la
. agresiva é Injustificada.
Por ese camino se irá á todas partes 
menos á donde á Málaga le conviene.
3.*»
G fim ^ fó n  o p g a n iz a if lo p a
Hoy viernes, 5 del corriente, se reunirán én 
el Círculo Republicano los señores que forman 
la comisión encargada dé organizar el acto 
conmemorativo del 11 de Febrero.
^  suplica la puntual asistencia.
El Centro de Unión Republicana Instructivo 
Obrero de Yunquera, ha nombrado para 1912 
la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Antonio Díaz Perea. 
Vlce-presidenfe: Don Tomás Camacho Ma-ClSIs .
 ̂Tesorero: Don Cristóbal Sánchez Fernán* dez,
Vocal primero: Don Pedro Gómez Ruiz, 
»egun4o! Don Francisco López Luque.1
Disminución dé los gastos en los pre­
supuestos de Guerra y Marina, y efectividad 
del servicio militar obligatorio.
4.® Política resuelta, valerosa, de remedios 
heroicos, para el desorrolló de la riqueza del 
’® cuítura española.Mádrld 31 de Diciembre de 1911. 
o Conjunción Republicano
Socialista: E! presidente, Benito Pérez Gal- 
dós^.Aguas de Lanjarón
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lario 11.MADERAS
Ifijos de'Péúró Valí»,—Málsgü 
Eserlíqrio: Alameda Principa!, número iS. 
Importadores de maderas del Norte da Euroníi. 
América y del país.
mientras prosiguen su conversación;
De pronto, por un movimiento simultáneo se 
miran y se echan á reír,
—¡Mi puro de brea!
—¡Y el mío!
— ¡Seguimos fumando!
"“Somos dos hombres sin voluntad.
—Al fin y al cabo españoles.
—¡Y decíamos que Rodrígáñez y Echeharay 
sabrían quiénes somos!
—Más vale que no lo sepán, porque si lo su­
pieran, triplicarían el precio del tabaco.
Y algoeonfusos, Anacleto y Aniceto encien­
den sus cigarros y reanudan la marchao
«V, .wooMw j  V.UII aBi»ienciai.,r‘"r'K'"",’' ' ““.4“ ““s**"̂ * '** ocupó averde loa sefiorea-Escobar, Cintora Pérez. León Ranjirez García, que el seis de Junio de
y Serralvo, Caffarenay Martín Velandla* í W  cuertlonó en e! cauce del Quadalmedina con 
Después de leída y aprobada el acta da “"’*Pbr-ana Benltez, disparando contra és-
BcucruoH. I El representante de la Ley interesó para el pro-
— —1 estuvo rebelde, la pena de seis 
día de prisión correcdonal.
[ syudinte don Carlos Garda Arrequi y dél jefe I Anrobár el informe aohr« In ra/-iamo»ix. a,. *
■'“"i donlebastHn Díaz Martin, i  nombíe de^oS’ y ™ ■
inicreiameté , | Dolores Martín Martín, vecina de Sayalonea.*manda la!contra su Inclusión p.n Ins ronattm, a,,éneral don Eladio Andino, que  l  V tr   i l i  e  to  rep rtos de árbltrlos 
de caballería, marchó con el Infante de Algarrobo, desde 1906 á 1911, que quedó
sobre la mesa en la última sesión celebrada Dor 
la Exema. Diputación. .
Desestimar la redamación de don Antonio
L p  lahores baratas—¡oh fumadores!—subi­
rán tamblén de precio en 1912.
¿No tendréis un poeó de amor propio, si­quiera? r  3
Ya que os; envenenáis ¿consentiréis que, á 
cada apuro de la Hacienda, el precio del vene­
no aumente en un escandalosó porcentaje?
Fabián V idal.Madrid.
JLrejicas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
lea, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martin Rodríguez, estabiedmiento decofnestibles 
en calle Ordóflez número 2 (Frente ál Hovo de Espárteros.) f* ^
mando, en el Y. la Roda,
De Borbón y E s tre m a d n ra  
ibién marchó ayer á Mélllia la fuerza de 
y Extremadura formada por soldados 
hallaban en sus casas con licencia de 
y que hablan sido incorporados, 
orbón marcharon trescientos soldados 
o del capitán don Martín Lanzas y de 
entes don José Martin Montero, y don 
Prado Viilameyor. .
,Sgembarcó ésta fuerza en el vapor V, la 
R oí^
Del regimiento de Extremadura marcharon 
400 hambres, al mando dél teniente don Ramiro 
SReql jo.
Enos hidlviduos fueron distribuidos entre 
los wpores A. Lázaro y Sagunto,
P la n a  m ayor
E(|:oronel y la plana mayor del regimiento 
de Lusitania, embarcó con el tercer y cuarto 
escqldrón de Lusitania.
iLa sección de am etra lladora»
L^^cción de ametrailadoras^de la brigada 
qué lortnan lbs regimientos de Ssboya y Wad* 
Raaembarcó en el vapor A. Lázaro, en com- 
pañílúel primero desdichos Regimiéntos.
Xa acciden te
Cuando finharcahan loa eaouaúronoa de Al*
Resistencia 
En dicha sala segunda comparecieron también 
Emilio Requena Ruiz y Francisco Portillo Medi­
na, acusados dél delito de resistencia á un agente 
de la autoridad.
Para cada uno de los procesados Interesó la
Escrlña ^cudero, vecino de esta cúpitai, con-f*cu8ación púbiicá, dos meses y un día de arresto 
trasuincluslónen el reparto de arbitrios del"'■jor
Benalmádena, del año actual, que quedó sobre 
la mesa en la última sesión celebrada por la 
Exema. Diputación. :
Apr^iba^Unforme proponiendo se Interese 
del señor Gobernador aperciba con multa al 
al alcalde de Benagalbón por no remitir la cer­
tificación dé Ingresos que se le tiene ■recla­
mada.
Señalamientos para hoy 
Sección 1,^
! Alameda.—Hurto.-Procesado, José Anaya Ga- 




Aprobar la cuenta formulada por el contra- y o*ro.-Letrado, señor Nogués,-Pro*
tista del suministro de víveres de un rancho curador, señor Bravo, 
extraordinario facilitado á los presos pobres de * . Antequera.— Eatafa.- Procesado, Leopoldo 
esta cárcel el día 2 de Junio úrtímo. i Nogués.-Procurador, señor Bravo.Aprobar la cuenta de socorros fadlUadnB a 
presos* pobres á disposición de esta Audiencia .. ................................................ .....
«le Junto,Julio y Agosto últimoMmportante Quiere V . pasar bien Is's p isc u is
&ni*nhariaa .tat » j  . .  ̂ Vlslti LA VICTORIA doude encontrará conAprobar las del Ayuntamiento de Antequera, 25 pof de rebaja riqu'sinos jamones, ralchichón. 
durantetosmeses de Agosto y Septiembre ül- charlzoB, embcchaítos, butifarra», longaniza, 
timo, importante 339*50 pesetas. salchichas, tocino, manteca y todo lo conce/ni: .*£■
Aprobar igualmente la de Marbella. corres- te alramO de salchichería, 
pondiénte al tercer trimestre del presente año. non trendti cinco
Imputante 134'50 pz«te. y 'Ia a r a  „ „




5 ile M neeo, de
Lo que decimos nosotros.
Lo que dicen los enfermos.
Nosotros decimos que las Pildoras Piük pue­
dan hacer mucho por el restablecimiento de 
vuestra salud. Las Pildoras Plnk dan sangre y 
fuerzas, desarrollan el apetito, favorecen la di-¡ 
geettón y tonifican los nervios. Son un remedio 
Incomparable contra la enfermedades que pro­
vienen de la pobreza de la sangre ó de la debili­
dad del sistema tiervioso. *
He aquí, ahora, lo que dice una enferma, la 
Srta, Clotilde Frllardo, que vive en Sevilla, 
Plaza de la Constitución n* 33.
«Agradecida estoy, por toda mi vida. |;la» 
Pildoras Pii.k, pues íes debo mi curación. Lar> 
ffo tiempo llevaba padeciendo una enfermedac 
niipKP. manifestaba sobre todopOrln
Vaiiofu
d o  P i n i n o s  i z q u i e i P d o  y
Hlg!iBrasin!i,esiiiiii!nlUiiceii
B é l i ü m  d«
CADIZ el día 4 de Enero.
SeUrldo á las Antillas y Estados Unidos, ‘̂ tádaTe dial
Vapor .Balmes», saldrl el día 20 deEsera de 19Í2, para Puerto Rico, Mayggüez, Ponte. San
dsCub., Hatea
D ® C T O R  A N F R U N S
Huevo tejido depnnto íBoaotó)
■ T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l e s i
Onran ©1 raim » y  ©vitas los oafíiaialontos
Economía de un20 por 100 sobre sos 8lmllares.-Unlca casa de yent!! en Wlaga, 0 “ ”'“ '^»
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Conaíiíuclóns
saldrá el dfal4de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüqz, Pcnce,. Santiago de|
Ipfisea d® vmp®!!*®» esigeiPCi!©®. 
SsUdas filjiis de! puerto de Málag t̂
carea V oasaierot para Canarias j  Ŝ eW-Orleana y carga con «íon^ím^to di­
recto para Sagua, Caibariea, Nuevite», Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ktpe, con Jrasborfe en la recio para ^ Bax&coá con trasbordo en Saat ago de Cuba
clase Instaladas sobré cubierta. Camarotes de lulo y de preferencia. E! pasaje de 3. se sjoja en am*
pitos departamentos. Aíumbrado elóctrteo. Te^rafo Marconl
NOT^iSEÍrvapórM y se hdlsaÜbres.de cuarente a por la pro-
eedéntia.' 'Ébvímiénto social
nerviosa que se    or 
toSs^rablesjaquecas é" Insomnio perslstsnte; w 
te'. 'a ni un dia bueno, se había posesionado at 
mi una extremada Irritablildad nerviosa 3 
constantemente padecía algún malesíurj en par 
tícalar ma eran muy penosas las noches, puet 
n ) oodía dormir y así tenia miedo de que He* 
soro *' «oche. Las Pildoras Piük me han librado 
«dos estos sufrimientos. Desde que las he 
siento otra y los pasados largos me- 
£e« da enfermedad me parecen ya una lejana
^®«Ta” b!éa debo decir á usted que ha tomado 
fes Pildoras Plnk mi hermana Lufea, pues no es- 
ísb.i buena, y estas píldoras la han producido, 
corrjo á mi. el mayor beneficio. » . ^
Ya veis estimados lectores, cómo los enter- 
están enteramente de acuerdo con. nos- 
oWfís al proclamar que las Pildoras Plnk son«n 
k,üen remedio, un remedio que cura. SI pade- 
cé 8 de anemia, clorosis, debilidad genera!; si 
f 8 sentís atacados de alguna pfermedadner- 
isqueca, neúrastenia, dolores de estóma?; 
eírt é dé reumatismo, no vacUéls por más tiempo 
In tomar las Pildoras Plnk, que son capaces de
Ss^haítan de venta en todas las farmacias, al 
precio de 4 pesetas la caja, 2̂1 pesetas las seis
cejas
Reina extraordinaria agitación entre los 
obreros ferroviarios, malagufefios, por las coac­
ciones que, según sé dlcé, está ejerciendo la
compañía, con motivo de solicitar la mayCrla
de sus empleados los Ingresos dél famoso Mon­
tepío. . . . .
Parece ser que en vista de qué a los magna­
tes sé les marcha el Montepío, amenazan coa 
despedir á aquellos que envien aolícltttdes con 
él fin de pedir sus Ingresos. ^
En la sección de Málaga, las solicitudes red 
bldas pidiendo el Montepío, ascienden 1 dos 
mil. .Con motivo de las coacciones que con sus 
empleados comete la compsfifa, !a directiva de 
los obreros ferroviarios ha enviado varios te* 
legramos al séñor Gaseet, reseñando lo suce 
dido.
El día que se entregen las soHcitudes.que se­
rá eii breve, adoptará la directiva toda cíase 
de precauciones, para evitar cualquier celada 
que pretenda tendérsele.
Los obreros constructores de carruajes han 1 
obtenido un señalado triunfoén lo lucha que] 
con el patrono don Agustín Vega, sostenían j 
desde hace dos semanas. , j  I
Este patrono ha firmado y pagado la Indem- ¡ 
nizacíón que la sociedad le exigió, como per- ̂
juicio irrogado durante la huelga,
Se ha presentado en este gobierno civil, pa­
ra su aprobación, el reglamento de una nueva 
Agrupación socialista en Teba.
O a n o io n e ro  Oóxnioo
K e p a r a n d o  m u
Por dar gusto ó una nación 
que detesta la Inacción 
y por graa vicio la toma, 
mi amigo Pío, el de Roma, 
decretó la supresión 
de ¡98 fiestas de guardar, 
pues él sabe que hay que dar 
fj César lo que es de éj 
y al cristiano, y ai infiel,,., 
faena para sudar.
Gon un celo extraordinario 
podó bten el' calendarlo,
\  dimitió á los patronea 
de Estados y pTobladortes:!
Yep 8U afán... dUntsibnario 
¿gló á San José bendito, 
yo no sé si en el garlito,
f  con un ademán feo 
vino en mandarlo, é paseo. 
Importándosele un pito 
el que media humanidad 
y media dé otra mitad, 
porque es bello, ya lo sé, 
ae denomina José, 
con «rara unanimidad».
A todo el mundo chocó 
que al dulce santo, que vió 
su varita florecer, 
ge le mermara poder 
que protestase yo.
No saben, y esto confío]
RO dejará áliadle fríe, 
fltt®, desde tiempo remoto,
So soy de Sarto devoto 
y él es ̂ a n  amigo mío.
Así, su salida/Jífl 
no vino á extrañarme el día 
que dlóse á publicidad, 
pues con anterioridad 
servidor la conocía.
Y aunque' ñ sus dotes modestas 
añadan gentes funéstás,
que todo'o desfiguran 
w aobte^odo murmuran,
fa de empírico
vo. prudente y amlcal;
en defensa del papal 
motü proprio salgo á plaza 
pues, como aijo Pedraza, (!) 
bueno es lo menos dél mal.
A mi me F®rece bien j 
que no se trueque e» edén 
la vida, en fuerza de ocios* 
Que una coSa son negocios
V otra los goces también. 
Debemos de trábajár’ 
mucho y smo descansar 
una vez á la semiana... 
para coger la manzana
y poderla disf rutar.
Lo demás son gollerías...........
que iú, mi '«¿or, pedías 
al báculo de P»o X, 
¡Descansemos una vez* 
lygg fefeorar los seis días!
V" I - ‘-I •
En Torre del Mar se ha de constituir eii bre­
ve una sociedad obrera fábrll, que ’JleVará por 
titulo Za Nueva Estrella, , ^
Én la próxima semana presentará en este 








































Adelaida Repela Cifuentes. ^
Elena Ganancias Gómez.
Dolores Palacio jSerrano y 2 más. 
Matilde F. de Qulncoces Muñoz.^
Pía Germen Gamabeño y 6 niás. 
Francisca Utrera Castañeda.
Manuela Valderrama Orts.











José Cadenas Férntndez y otro. 
Amable Gómez Fernández.
Antonia Fernándaz Méfih.
Rosa Muñoz Pérez y otro.
Cristóbal Eatebá Vivas y otro. 
Alfonso Miguel Fernandez Ariai 
Aurelio Abela de la Torre.





Enrique García Vigll. %
Carlota Alcázar Rebollar y otro. 
Pilar Bermudezi ,.j;
José AIpshds AUamira.,
Gustavo Síaniér Scluitermán. 
Manuel Melero Prieto y 2 más. 
Víctbrfa de la Torre Bonifás.
(Continuar á)
Ei vapor correo francés]
saldrá “de este puerto ei dia 16 de Enero adM- 
tiendo pasageroR y carga para Tánger, MeMía, 
Néraóurs, Ofán, Marsella, y carga con trasbordo 
«ár« loé puntos del Mediterráneo, !nd(FChÍan, 
jSpóa, AKstrllla y Naéva Zeíandia. "
Cohgm  de Pedro
SSi«6ct«8*s sI©Bi AsatonSo Robles Rsm irez
PmfPíor MercsntilV MseBtfO Supefior.--ÍPriinera enseñanza graduada, Comercio, Bachillera- 
, »» Admiten alumnos internos, externos y medio internos. - :
obteniddŝ éB 'Expcígklün^ry Certámenes avaloran la bondad de los métodos seguidor para todas ̂
fes enseñanzas. Pídanse reglamentos « » ■ « « «  la
ll¡iii»Q-gi© P8iei»ta HM®w« 5 | W9®««S*
El vapor tresaUánífeo irancési 
P rev en ® ®
saldrá de este puerto el dia 25 de Entro, tdmi* 
deudo pasageros de primera y segunda clsse y 
imrga para Río de JauaSro, Montevideo y Bueno» 
Aires y cóñ éóáOtMéntO dírécío para Parana- 
gas, FÍorlonapoUs, Rio Grande del Sul, Pelotas 
V Porto Alegre coa traáboído en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Viila-Concepdón con trp- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, ios puerto» de larlberá y lorde la Costa Argentina Sur y 
Punte Arenas (C M  con trasbordo en Rueños 
Aire?, - ' ■
A l m a c é n - f ó s  »ayoi?
- D E .
ñelojería y  P la te rii
A» JF ederieo  c i e r r a  ¡Sucesor d e  G h iá ra *  ^ -* M á la g a  
La casa con mejor surtido én Éspaña y,precios más pduddps.-Competencla 6 los almacc
nes de Madrid y Bárcelona.-'-Pld'an catálogos y notas de precios.
El vapor PraiBBtláiittcó fraheéi
P a s n p a
éiadrá de este puerto el 2 dé Febrero, afimitl^do 
pQsageros y carga par# Montevideo y ou^os
Alrosf’ ' ■
Pura Informes dlrlj^rse á su consjgaatarip, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa 
rdeutos, Málaga. ■
hasta las roáiliaa en un depósito de inmundicias Tieircdá MleiísáBaa, E s p é c e p íf is ''
? Érente á don Miguel deiPino.—Ocasión.
adá
tarjetá
[ R E J Á L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
Qtt6 SpSfltfiJIt ' r' ■ “ ------Se trata de un corralón; y  el crecidb numero Grandes rebajas en todos íOs precfpa —Vari 
de vecinos qúe ío habitan se . ve en !a nécesl- gúrtido áe juguetería y muñecas vestidas, 
dad de arrojar por los balcones las aguas su- nos vestidos; encajes, tiras bordadas, 
das y demás, lo que tiene eonvertldá takiallé ggs de señora, bisutería, peinas, peines y 
en un estercolero. > ^  1 piUos, crlAaléría, mesas y maceteros
Hemos reclamado al dueño de la casa, se he postales, perfumería, despertadores y 
hecho el sordo; asi es que deseamos que, cuan* pgra regalos 
do menos, el cabo del dictrito haga una visitará, 
dicha eake, pues nosotrosmo le hemos llamado 
por no verlo por ninguna parte.  ̂■
S'n otra cosa, señor director, le damos un 
millón dé gracias, quedándole ;8gfadecidps.
Los vecinos del corralón del Trueno^
Málaga 4 Eneró 1912.
objetos I
M e g a lo s
Relación de juguetes recibidos en la Dele­
gación Regia pare ei reparto de Reyes.
Doña Dolores Manzanares, 6 juguetes. 
Señoras Moyano y Márquez ,̂50 juguetes. 
Doú Felipé J. Blanco y señora, 5 peéetas.
* Exemá. SrU. Doña'Ana Bétancourt, 41nuñe 
*^*fino\aldepeña.blanco 4 pésalas ta arroba; do leas.
E n  L iqsiifinG ién
Venden alcohol Gloria y desHaíUraliaado, de' 
trisssito y para el consumo con todoar loaderechos,
Se están haciendo gestiones por importantes 
elementoŝ  obreros, para que vengan á Malaga, 
á dar un mitin de propaganda, ei compañero 
Pablo Iglesias. :




Relación de los dias y horas en que durante 
el mes de Enero se verificará en el Insiituto 
Provincial el reparto úe Juguetes proy^^  ̂





Núm 1 El Salvador.
» 2 San Ciríaco.
» 3 Santa Ana.
4 Carmen.
» 5 San Rafael.
6 Dolores.
- » 7 Mercedes,
» 8 Asunción.
> 9 Ssn Agustín.
10 San Andrés.
» 12 San Ricardo.
s 13 San Miguel.
» 15 S Hermenegildo
» 16 San Cipriano.
» 17 San Julio,
1» 18 San Maitin.



















I Secos de 1911 á 5 pesetá». 
i a * 1910 á 6 pesetas. ^
* .  » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas,
i  Dulce y P..X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y-’color, de 8 á SO pesetas.
Vinagre puro da vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del compradorf un real mto. 
TAÍ^ÍBH 88 vende un automóvil de 20 caoa-
Doña Ana Soria Vd .̂ d 2 Torres, 14 metros, ¿epq
ds *' i ■'' 'Don José Alcántara Perez 14 juguetes.
Una alumna; de Barcenlílas. 3 juguetes.
A l  H o s p i ta l
I Se han dado las órdenes para el ingreso ebl 
' el Hospital civil del enfermo pobre, Eduardo 
Carriilo Salado.
I C ita c io n e s  j u d i c i a l e s
I Ei juez instructor dél Éstrito de la Merced 
cita a Juan Oliva,' Sebastián Garda Moreno y 
■ Vicente C^léa Gallardo.
I El de Cbimenar líama á joáquín Parra Díaz i 
f y Juan Sánchez Suárez/y e! dé Esíepóna á 
I José Quintero Ocafía,
J u n t a s  c o n s t i tu i d a s  
Ss han recibido en este Gobierno civil las 
í actas de constitución de las Juntas municipales
hü Gaceta publica el arancel de Aduanas 
que empezó á regir el primero de Enero ac
Está formado con las variaciones acedadas 
porta Junta y las pequeñísimas introducidas 
después. ^
El real decreto vá procedido desuna expo­
sición en la que el ministro de Hadenda, úf s 
pués- de consignar lajr disposiciones que han 
cbligaaoA la revisión quinquenal, tribu.^ á las 
pónéncias y ó !ajunta‘deárjaní^Éd^^ dones el cumpiiuo-efogisn^^ue son merece 
doras por la asidua é inteligente labor y por el 
espíritu de concordia enolla empleado.
Alude á la atenuación que carac^riza 
presente revisión, y declara que e! Gobierno 
aolaUde v acepta casi en su totaHdad las pro­
nos, y «na báscula da arco par# bocoyes. 
TAMBIEN 8* venda fuerza eléctífeá para uns
p u  y 
puestas de la Junta. , i, • a
Concreta entre las no aceptadas la rebaja de 
detéchos dél bacalao y pez palo, por sertos
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las
tor eléctrico para ei servicio dsagua.
Bseriioriú, Alameda 21
electora! de Algatocift y Antéquera;
¡ lE a d r ó nPor la alcaldía 4© Monda se ha remitido al ñofi Antonio Marmoleioi 16 juguetes. |  Gobierno civil un edicto ánundando la exposl- 
Sres. Alumnos de !a Encuela Normal de. clón ai público dei padrón de cédulaá persona* 
maestros, (parte del producto de la función ce-, les para el año corrIente¿ 
lebrada en el Cine Pascuallni), un caballo gran-| Xjos g u e  e l ig e n  s e n a d o r e s
de y 86 juguetes. | Losalcaídes de Alhaurín elGrands.Vina*
La hiña Juanita Pereá, 2 juguetes. f nueva de Algaidas, Móntéjaque, Almargen,
Doña Rosa Utrera, 6 fusiles. Ipizarfa, Behaoján, Alora y Algáfrobo han re­
stas, ae .Martin, 8 jugu8tes._ I muido á este Gobierno civil las liáías de los
Un teniente dé infantería, 6 fusiles. , señores que tienen derecho ó deSlgriár coriipro
Petrita Lacarrá, 3 juguetes.  ̂Jmlsarios parala elección de senadores.
AiRiBaeonés
Sitnaúoi tn tes ealles SsfíiíiSfT'^
Moreno Carbonero y Sagastá
Para comprar todo» lo» arUcslp» de temporada, 
i  la iai.ad da precio. _  ■  ̂ „
Batistas fular, céfiros, feutasfu», drile», ^da 
todos estos artículos »e reaiiBan
Se ruega á las personas “que se propongan
remitir juguetes  ̂procifren enviarlos ántes dél
día 5, para poder nunierarlos y arreglarlos, 
pues él reparto comenzará el dia de_Réye8j á 
las nueve de la mañana.
SAé^éUido
articulo de renta, del que obtiene el Tesoro baja por habsrie comprado la exi»
úiás de 11 millones de pesetas. taúcfa a uña labrica da tea wá» importaste» ^
«La baja—dice—causarla una disminución de ggfceiona, 
ingresos de cuatro y medio á cinco millones.»|  ¡o J Ol-Percal cisteé» 0*40 peseta». Sedas eos
Tieiaciona el caso con las negociacipnes def u»fea jlisa» deá pe»^^^ á
Tratados de comercio, én las que* podría darse 1 dad é peseta» 0 75. Céfiro con seda á pésate» 
te roducción, ??m^^^^
Viera para productos nuestros 
En cuanto á los corchos, recuerda que en la 
Junta hubo tendencias, mantenidas por nume- 
, ,  o . ro casi igual de vocales. Una quería el mayor 
'  n ' igravamen de exportación para proteger a ela 
1  ̂ Iboraciónen él país, y la otra defendía e! esta­
do actual y un estudio q;je sirviera para dictar
qae en precios.■ * SASTRERIA
Se confeccionan tra|«8 de lana y de hilo á pre* 
dos «ay convenientes. . ..
Granos de oro de 9 á 20 pesetea piezas de SCT 
metros. Velos chantüly á pésetes l ‘5Qi
9 u _____










ha decidido para activar fas proposiciones de 
Convenio! (alude á los que se trata de reall 
zar acerca de la, msíeria coji Portugal y Fran 
claj, añadiendo que es fundada la duda de si e! 
Gobierno tiene detérmlftádas facultades  ̂res­
pecto alatancel de exportación, , c o n te ^  
las bases de la ley aranceíaHa, por ló que es 




Relación de ios réstos que ocupan iilchos y 
ihan de ser exhumados por adeudar derechos 
de pérmaíiencfai
C U A B U Q  P M tM J E X ta
NOMBRE DEL CADÁVERN.° del nicho
' Ahora» Uotor, para Ínter 
«os, yo te voy
enautQ8de[o®cu«yo
E8to,msloJ»a8ttgerido
en pn dlatio lei, ,
V porque» enwe Hueu*»̂ *qne si el papa]»a moderado 
decreto,iuA obligado . 
ñor-lo que supo de mi. .
Al saber que soy Pepito,de nuevo ,al santo bendito 
sus honores devolvió; : 
isolamentepoytteyo
no pusiera’en Roma ei éritol 
y  á quien sé lo preguntó .
el buen padre respondió
con ta gallarda repuesta „ 
de que él suspendió una tiesta
pero que á un festivo
Hospélláj®
Señora viuda de cierta edad admite huéapodes





José de! Olmo Bueno.
Marcelteo del Olmo Martin.
Francisco Laa Rute.
Rafael del Olmo Martín.
M.  ̂Mercedes Villa Torrlgíia y 4.má8 
Florentino Hurtado y 3 más.
María Verón y Garda.




Aurora Gálvez Rleumont y 2 más. 
Victoria Carrillo Gabriell.
Petra del Castillo y Ortiz.
Antonio López Gómez. ,
María Teresa Iñiguez Garrido. 
Amparo Valcárcel del Castillo. 
Francisca de P. Vegas de la Cruz. 
Isidro BachPulg.^
Elisa de fa Torre Bonifsz.
Ramón Sánchez Beltrsno.
Eduardo Rubio Salinas.
678. José Ortiz de Landaluce López.
69Í Manuela Ortiz Rublo. *
692 Joaquín Gómez Ortizfy otro.
702 I juan Portal García.
714 Ju an  Muñoz Jiménez y»otro.
750' Anacletá GarbóFerrletes.
751 José Ortiz de Landoluce y 5,més.
.778 Rosa Ardoyno y 4 más.
Ái4 Araceli Pérez de la Rosa.
Germán QulJes Mdtúlef; .' .Francisco HodgSonBalestrino y i2 más
Manuel Guerrero Cobos,





























Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
ios úlfittios guatos, en panas, terciopelos y veludi- 
lléB ingleses, listadósi planchados y lisos para 
I vestidos de señoras. , ,
Lmas fantasías y señeros Se abrigos especiales 
- Abrigos
JE fseandatoso
Por escandálizar en la calle Marqués de Ls 
ríos, en completo estado tie embriaguez, teé 
ayer detenido por loé agentes de la áutorid 
un sujeto* llamado Miguel Lavado Cortés, al 
. . . . . .  „„^.cualle ocuparon un cuchilio de grandes dimenLos agentes déla autoridad detuvieron ayer]
"  A c c id e n ta sá' un intín?idup llamado José Ramírez Jiménez, 
que húrtó de ia posada del,Patio varias pren* 
ttB»-4tejíg8íir, de la propiedad de un mozo de 
dicha pesai
A disposición del gobernador civil jngVes 
ayer en la cárcel pública, el conocido tomador 
Demetrio López Rüíz (á)
I jU b e l la  C a ld e r o n a  
Nuestro qiierldo amigo y compañero el ins­
pirado vate don Narciso Diez de Escovar, se 
ha dignado enviarnos ejemplares, cariñosamen­
te dedicados, de su boceto dramático La bella 
Calderona, estrenado en el teatro de la Aca­
demia de Declamación de Málaga, é presencia 
de los eminentes artistas María Guerrero, Fer­
nando Diaz de Mendoza y Emilio Thuilllei  ̂
quienes asociaron sus aplausos á los que el pu­
blico tributara la noche del estreno al ilustre 
poeta, felicitándolo también efusivamente por 
su feliz acierto.
De todas veras agradecemos la atención del 
popular autor de los cantares.
l i a  C l im a to ló g ic a
Bajo la preBidencía del séñor dbh Jólá Car­
los Bruna, sé reunió el día 30 de Diciembre la 
Junta directiva de esta sociedad, eh la Escuela 
Superior de Comercio.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
leyéronse las cuentas del mes de Noviembre 
próximo pasado, qué arrojan un saldo de 1.062 
pesetas con 95 céntimos, siendo igualmente
. , . , , , .^^ioarasefloras. ío más nuevo yelegaote. rlj
Por lo que respecta á laspfoporcionauaaa88ig^j^jggj.jjjjjg¿Qg ¿g la8.mejores;ca8a8 de París, 
de los gravámenes, bonos de exportaelen, au-j Boas y cuellos d® piel y plumas, alta n o c e d a l..
mentó de la primera tarifa. indu8trla;serkícpia| PAÑERÍA para caballeros, especialidad de esta ¡aprobadas. . . «
S p u e s t o  d^tránsportes, se ofrece á estudiar I casa, hay unamagnifica y completa colección del Leyóse después, una carta de! sócío señor 
r S  mavoV Bétlvidad los  ̂ de la Jantalpatcne» novedad para tra es; vicuñas, armures, |Scholíz Aponte, dando las gracias por el pésa-
S r i l S / s  V acórdará CT ^  s  ab riga  aamokln, frac ,  qae se le dirigió, con móHvo del fallecí-
t ,  e r ' Í M e i s T d d ^ “ ^^  ̂ P r« e d e a .,„ „ „ ,o  a ,  ae«or n
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
eztranjsras y del país, gr^n colección,
Jeneros de punto en mantones, toquillas, cami 
setas y otro» artículos, hay un buen- surtído; co-̂  
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clienteiá
Hiendo' al Parlamento cuando fuéra necesario.
" G R A N
Para despnbrír sguás, lé casa Fíg«ei?te» cOUsJ 
tructork dé pczoíartesianoí, ha aaquindo ue» 
extranjero aparatos patentados y a p ro b é *  Por 
varios Gobiernos, que indican la exls^ucia^ de
cotfientesisubterráijeEs hasta-ía protuÉHdad^ 1
101 metros. Catálogos, gratis, pot c ó ^ ,  WQ 
pesetas én sellos. Peris y Vaiiero. S.
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de] balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi- 
naria^baja en esta ocasión.
oti
¡ mient  de su s ñ r padre, quédando la Junta 
enterada, asi cómo dé la invitación recibida con 
ocasión del suspendido viaje del Exemb. señor 
ministro de Fomento.
Tratóse,después, de las próximas fiestas de 
B Carnaval, quedando áutortzadó el señor Bru- 
Ina, con Un amplio voto de confianzay para todo
E l  EM woro,
Fernando Rodríguez '; 
s a n t o s , 14.-M ALAGA  
Establecimiento de Ferretería, Exíerís de Co- 
eina y Herramienta» de todas clases.
Para fávorecer al público con preciof muy ven* 
taiosos, se venden Lbtes de Batería n’
de peseta» 2‘40, 3, 3’W, 4‘̂ ,5 ]1 5 ,j6 ^ ,  ^ 9 ,j  
IQ‘M. 12‘90y 19‘75 en adelante hasta Ep pesetas, 
Sé faacé un bonito regalo á todo Client^qv'  ¿om- 
pre por v. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical de Canos,! 
Ojos de Gallos y durezas tís los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernanáo Rodtíguéz, re  • 
rreíería «Eí Ltev®to _  . .
Esciusivo depósito del Bálsamo Qrleptel.
O l i i r í s d i s ®  i d t s r s I S g k i i
M n s ti tu to  d e  M d la g u  
Dia 4 á las diez de te mañanú 
Barómetro: Altura, 77319,
Temperatura mínlmá, 9‘8. ,
Idem'máxima del día anterior, 16̂ 6. 
Dirección del viento, N,
Estado det cielo, casi détpejado. ‘
4deiU del mar, gruesa.




Coii el empleo del Unimenio anHrreumdU&o 
Robles aláeldo saUciHeo se curan tódalte» 
cioKC» rckmática» y gotosas Iocáliza(|^ ^ « d ^  
ó crónicas, desapareciendo lo» dolorePá la» pri­
meras frtedonés, éomo asimismo las neemlgif»» 
.er mcalmmto P f  «gW 
dolores. De vente es la farmacia d|F¿dal Rio, 
sucesor de Gonzálim; M^fü, Comj^fa 28 f  priâ  
cipales fanaactasi
Q u e ja s  d e l  p ú b l ic o  
Señor Dlféctor de El P opular. . '
Muy señor nuestro: Le suplicamos Insérte en 
el periódico qúe tan dignamente dirije tea si 
gutentes líneas;
Varios vecinos de la casa número 12 de 
Ventura Rbdriguez, se ven en la necesidad de 
llamar la atención del señor ateaíde ipara un 
asunto de higiene pública, por ser un ceso de 
verdader&pel%o par# la salud del vecindario 
de dicha calle. Es el caso señor director, que 
te cañería de te servidumbre de la casa hace 
una porción dé días que se encuentra atorada 
hasta el extremo de que el patio sé encuentra 
convertido en una laguna desagita corrój^plda, 
de tal manera que se haría preciso para poder 
atravesar, hacerlo amóHrcado para no meterse
cuanto se reiacione con dichas fiestas y para 
que designe las personas que hayan de formar 
te Comisión organlzadoral' ,
También se .acordó abrir un registro de ofer­
tas y demandas de casas y pisos en áisposíClÓn 
de ser alquiiados, como medio de hacer más fa 
cil el facilitar los Informss que acerca de este 
extremo piden, frecuentemente, á la] sodedad.
Además se llevará en la oficina de la Clima 
tológica, Otro registro dé criados; con cuantos 
antecedentes se cónsidereh convenientes para 
la necesaria garaiitia de buen cumplimiento.
Lá sesión terminó ú las diez de iá noche.
M e y e r ta
En el paseo de Reding proraovieton ayer un 
fuerte escándalo en reyerta Alfottsó Parrado 
Guerrero y Francisco Martín Montero, siendo 
deteñldó el primero, á quien Se le ocupó una 
navaja con la que amenazara é su conirérlo.
A p r e l t e n s ió n
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadiila se ha verificado una aprehensión de 
dos bultos de tabaco de contabando.
C a r ta  d é  p a g o
Don Germán Romero Santacruz ha presenta­
do en este Gobierno civil una carta dé pago 
por vaiór de 142 50 pesetas,para gastos de de* 
marcación de lamina «Santa Felisa», del tér­
mino municipal de Ojén.
X iie e n c ia s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron óyer tres licencias 
para uso de armas,á favor de don Carlos Roca 
Simón, don Pedro Luque Céspedes y don Mar­
celino López feralta.
En elrsegociado correspondiente de este]Qo 
bierno civil se recibieron ayer los partes ds 
accidentes del;trabajo sufridos por ios obfferoe 
Francisco Marcelino Valle, Antonio Lara, Fer­
nando Qrsspiíto Alva, Antonio García Nayas y 
Manuel González Molina.
M e n u u c ia  
Don Pedro Sánchez Jiménez ha presentado 
en este Gobierno civil un escrito renunciando 
á la propiedad del registro minero «Qeórgtna 
dél térihlno municipal da Bedalmádéna.
Q U in c e h a r ip s  
Eaia cárcel pública se encueníraa á dispo' 
alción del Gocérnadór civil, cumpliendo quince­
na, diecisiete Individuos.
C arida¡d
Juarí Gailsteo Reyes, enfermo y con cinco 
hijos, recomienda á las personas piactesai 
para que ló socorran en su infortunio.
Vivé Callejón dél Pozo (Pélüza).
P é r d id a
Desde Ib calle de Granada á ía de Latios j 
Paseó 4el Parque se extravió eidía primero 
un rosarlo de nácar engarzado én plata, con 
éruz y una Virgén dé! Pitar.
Se ruega al qúe lo haya encontrado, 1 
vuelva én la calle de Ríos Rosas (antigua |  
Cañón) n°. 0 y 8, piso 3.°, dónde, además ( 
agradecérselo, se le gratificaré.
JEl U M a rg u és  d e  l a  V ic to ria ,)  
Con rumbo Malilla zarpó ayer de nuesj 
puerto el cañonero «Marqués da te Victorli 
qúe ha permanecido en Málaga varios dial 
proveyéndose de carbón y máteriéa lubrlffcí 
doras. ®
Chira ei estémago é tetesílass ef Bljlsiri 
tbm aea l de S iú z  dé C a rla s
¡Í<IÍ3iia ú® .^bisisB ia 
El mejor tinte para el cabello.
De venía en Farmacias y Droguerías, 
h i& Ú Q S ■
los que padecen de granos rojos, de acné 1 
forúnculos, de abscesos, de llagas snp 
rdntes, en uná palabra de enfermedades 
qúe exista supnracióh, aconsejamos vivaiMi 
té el uso de la Levaduira de Coirre (Leva® 
séca dé Gérvézá) con la cual obtendrán! 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los 
coa, se encuentra eü todas las farmad8í!| 
mundo entero, C
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CC 
RRS (dé París),
L a  Esp.& floiii 
Gran sombrerería y fábrica de gorri 
peclalidad en sOthbreíós sevinanos y coi 
sés. '1
Calle de Granada 49, esquina & la P ii^ 
Siglo,
UiSoBos* d e  m ueBssll I
Desaparece en el acto con ANTICP 
«LUQUE».
Descoiiflád de tes sustituciones.
Venta én farmacias y droguerías dé 
L a  Blliinrfip l á o d e  
Se admiten suscripciones en la Cídl' 
nestrosanúmero 16, donjuán Gonzái 
8e«B^Bs8i@n '
Una cochera en te casa número
calle de jóse!a Ugafte Éarrfenfos. 
También se álqülteiii tes cases Alca:
Pasillo de Qnltnbarda 83 y calle Cereii 
pTlmerot
m  Mi j t  ^  j t  i) Éi ^  j k Jji ^
enseñanza
S E  A D R / ! i T E ^  I M T E R f t P S  Y  M E D I O - P E N S I O N I S T A S .
O F p é F á d .© .  al- I n s t i t u t o .
C á n o v É í s  d e l  Q a s t i l l o  ( a n t e s  u f a m o s )  7 ^ ,— M á l a g a  
3njtrac«$a p t a ia , BacMMo, Coierdo, Carrera; Pitare; y Opiles, Sdíeiaa; y Meras; 
P I D A N S E  R E Q L A M E N T O S  A  S É O N Í T A R I A .
CALEMPAÉIO Y.CÜLTOS
&%n§) credentfi ei 28 & las 8‘48 ñíafléhs 
Sbliáfé 7'12, pásese 5'3
S siaass L ^^V IE R M E S  
iúíHt&M ^0^.*'Sas Tek^fofo y San Eduaí*"
és fíSííí—La adoración de los 
Santos Reyes.
JüSiüss para
CUARENTA ñQUhr, -Iglesia de las Oa* 
puchinas.
paru jfiírSaiss.-—Idem.
C a x ^ p l l l o y  c o m p
-  - . s ;  A  N  A  © A  ^ . : -
rrÍmrttsmBtsr'la$para «Somi.-Firms¡asupeeitttispara toda stasideetU Ifta
DEPOÍ'TO EH MAUGA: CUARTELES





Manuel Mena. - Alamos, nú m. 44. - Sucursál: Santos, 4
J F a h r ie m ié n  d e  eo m h rero a  y  g o r ra s  ^
d e  to d a s  c la se s  p a r a  c a b a lle ro s  y  m n o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 h o ras .— Precios económicos.—•Calidad superior !
l e  sofcMs hrA«i?a«i ds íedo* solo*
■fte;"^«íSÍ8í8 d® feaSi?*ds ■ . :
' S ®  ______
DE AOUILAEII»* l |  Dos relojeras en colores de Encarnación Mota rechazados. 
■' ' ( a ^ 'i s s  M aísp^éis j Teléfono nP 311
e s p i l l a
£1 día dé Reyes celébraráse capilla 
en palacio.
Las g f^ a s id ez p
Se ^a reunido !a Diputación permanente de, 
la grandeza, para la. renovación dé cMî gbî
; El día 15 mékhará al sanatorio dé Friburgo 
si infahtító Jáinie, acomp&ñado de la condesa
;de Llanos;;* ;
Repas»t®
A lastres déla tarde, la reina madre pre­
sidió 4  reparto de premio j á les nifiOs del 
Asilo de Santa Crlsílná. l -
• - é o n s é l p
i Mañana d las seis de la tarde se celebrará 
Consejo de ministros en Gobernación, 
ü o v i m i e n t p  d® f u e r z s i s
En el .ministerio de !a Guérra nos han mani> 
. liado qué los .regímfentos de Asturias y Co» 
Yddongá no laldráW pat̂ a Algedras ó Mélills 
•*8818 qué sé ideorporeh todos ios soldados qué 
isfrutan licencia.
D e. id p revificla
1 y Lolita Porras.
j Dos juegos de cama, bordado en blanco^ de 
Laura Torres.
Uu juego de mantelería da Lolita Cabello.
Ajuar de muñecas de Lolita Díaz y Lolita Ca­
bello. ,
, Una enagua, bordado inglés, de Lolita Díaz. 
U l t  robo  Y ctros varios bordados de Juliana, Cándida y 
tji Â  \ 7iAc,, Maía«a In sí Mpófíi» V s Antonla Moreno y Eulalia Porras, Carmela de lá
El veDno de Vé e z * M a la g ^ ^  Rubia, Manuela Díaz y María Teresa Góngora.
lie jo ha denunciado á ía guardia cHil d e e ^ J5 ! | presidió el acto don Antonio Garda Sánchez, 
puesto, que de su domicilio,sito ^nJá cañe min r concurriendo-gran número de señores y señoritas 
dofigo de la referida ciudad, !é hsbian sido ro« ̂  q ye f,o nombramos para no Incurrir en faltas, 
badas cincuenta y dos pesetas que guárdabe e n | A la amable directora doña Carmen Góngora 
una cómoda que fracturaron los ladrones. | nuestra más cordial felicitación por su buen sis- 
La ffuardla dvíl practica gestiones para la ; tema óe enseñanza, y á todas sus alumnasun cá
VníaoB V rflfittifB de éstos habiéndose dado íam -1 iéroso aplauEp por su noíábílislma' aplicación. . busca y captura ae estos, n a o i e n a ^   ̂ lucidos exámenes bien merecieron ser pré-
blén cuenta del hecho al Juez insti cto u I genciados por el señor Delegado reglo, quien ex- 
psrtido. I cusó su asistencia por sus múltiples ocupaciones
p ropias de estos dí&s
Delegaeléa do Hadeada
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la i 
Tesorería de Hacienda 15.879 82 pesetas. - •
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
ün depósito de 6.0:0 peseias, dan José Agustín’ 
Gómez García, para garantir á dou Manuel Sega-1 
lerva Mercado en el cargo de procui ador de esta ] 
ciudad. i
El jefe de la Comandancia general de ingenie- ] 
ros de Meli Ja comunica al tcñor Delegado de Ha-1 
clenda haber sido nombrado habilitado el primer ’ 
teniente don Francisca Cascaño Mas, y suplente 
el de igual empleo don Francisco Díaz Halcón.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio Indus­
trial de los pueblos de Benamárgosa, Alhauríii de 
la Torre y Viñuela.
r ' El ingeniero jefe de montes paríidpa al señor 
Dalegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
judiesda ia subasta de aprovechamiento dé pas­
tos del monte «Janón», de los propios de Tolox, 
á favor de don Juan Fernández Gil.
ItH láf a  la tarlf
I I ® /  E x í r a n j o r ú
Í9 i2
Por |;^íD|Tección gaigieral de la Deuda y Clases: 
pasíVaslíaír sidb ¡as siguientes péri-‘
slones:
Don Severlano Miguel Carretero y doña Ade­
laida Máfebs Martíneis, padrea del soldado Jacin­
to, 182 50 pesetas. „ ‘U X
DoñaTeiresa y dofía,Rosa Pérez Cortés, huér­
fanas del cabo de la guardia civil Francisco Pérez 
Adzuar, 273‘75 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios si­
guientes retiros:
Valentín Via del Saes, guardia civil, 41'e6pe-
Don Eduardo GorteUo Gallo, sargento de cara­
bineros,.!! 0 pesetas, .
Don Francisco Rodríguez González, capitán de 
infanféría, 287‘EO pesetas.
Vapor
/ B S  M Á B I H A
' Procedente de Barcelona y escalas fondeó ayer 
en nuestro puerto el vapor correo «Cádiz», que 
conducía 550 pasajeros de tránsito.
Con destino á Málaga venían tres pasajeros.
AI atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuestro puerto 38 pase jeros.
Buques m ira d o s  GtíM  
cSagunto , de Chafarinas.
«Vicente Ferrer*, do Cádiz.
«Navarra», tía Valencia.
«Ferrara», de Gibraitar.







«Vicente Ferrer», para Melílla. 
«Navarra», para Cádiz.
«Tambre», para Barcelona.
«Cabo Rcca»i para Bilbao.
«Cabo NiíO», pora Bartfelona.
4 Enero
De Popimputh
Sa M  sublevado Un regimiento inglés, por 
no cónesdertés licencia de Pascua,
Fueron heridos varios sargentos qne trata­
ron de imponerse.
A poco llegaron fuerzas de marina, que le­
graron restablecer la disciplíne.
§1® GIKspaltpp
El juez supremo ha fallado el pleito que se 
entablara cop motivo de la colisión ocerrida en 
el estrecho, ,el n^s dé Agosto ültlmp, éntre lo» 
vapores Bnitir, francés, y Sílvenánr-ríig¡}é8.
Ei primero s© perew totalmente, ahogónaq- 
ae noventa personas.
Estima el fallo que la culpa de la catástrofe 
incutnbe al JB/nir. por lo que desestima la re 
ciamáclón de 15.0Ĉ  libras esterlinas como In- 
demnízaúióUj presentada por la Compañía fran­
cesa, á la que condena también al pago de las 
cgitas,
Dícese que ios armadores franceses apelarán 
en Inglaterra contra el fallo.
Qe Pap^
Le Matín publica una nota en la que se de­
clara de nuevo que Francia no podría aceptar 
uiiá negociación con Espeña que supusiera un 
sacrificio de intereses ó de pretensioneá ilegí­
timas de aquella.
Duda dicho periódico que en Madrid obren 
infíuénoiaz bienhechoras de grandes naciones 
amigas de Francia y España para que se llegue 
ó un arreglo entre ambas.




E x á m e n e s
Brillantísimos han resaltado los que como fin de 
curso celebró el viernes 22^1 acreditado Colegio 
de la Purísima Concepción (Compañía 56),
Galantemente invltadospor ia directora del re­
ferido Establecimientade enseñanza, doña Car­
men Góngora, pudimos deleitarnos oyendo con­
testar muy acertadamente á cuantas preguntas se 
hicieran de todas las aflgnaturas que integran 
el extenso programa que se enseña en este Cole­
gio, áias numerosas niñas que allí concurren á 
recibir su primera educación. .
Nos causó verdadera sorpresa ver ios grados 
de cultura que alcanzan todas aquellas niñas, ya 
conjugando verbos, aun los més irreguiareS, ya 
Tífesolviéúdo problemas áriíméticos*, como exp F 
cando lecciones de Geografía, Geometría y escri­
biendo al dictado.' .
Merecieron especial mención las niñas Carme- 
JÜf López Ruiz, Lola Díaz López, Lola-Porras 
' Pérez, Lola Cabello Caña y MaríaTeresa Góngo­
ra que obfuvierón Medalla de Honor,y signen con 
primeros premios Antonia Moreno Sánchez, Ro­
sarlo Díaz Alvarez, Cándlday Juliana Moreno 
Jiménez y Encarnación Mota Canea.
Después de los ejercicios, fuimos conduciidos á
4 Enero 1912.
De Fefl»pel
Hoy descarriló un tren de ía línea de Betan* 
Z08, recibiendo heridas el sobrestante de obras 
Francisco Riesgo, el fogonero y un mozo.
De Segovia
Ha salida para Meliüa la columna de muni­
ciones del regimiento de artillería de Sitió, 
siendo despedida por bástante público.
H ®  B a ip i t e f o i s a
E| distrito de MatarÓ queda vacante por ha­
ber aceptado Martstsny el condado de Laván, 
q«a ie ctorgó el Gobierno.
-- Se han reunido álguuP  ̂reügfonalfstas ihsrii 
tratar ,de la línea de conducta que seguirán 
con motivo del discurso pronunciado en Zara­
goza por Cambó; quien, en sus declaraciones, 
apartóse de los pimíos esenciales del progra­
ma regional,ista.
—Continúa la polémica entre Za Paklict- 
dad Poblé Catalán extremándose euTós 
últimes artículos. ;
~E! juzgado dictó auto de procesamiento 
contra ei sujeto detenido en la calle de FOníen- 
té él sábado últlmó, y ál cual ocuparon los 
agentea una pistola, declarando que ia hábia 
encontrado en fa cálle.
£1 herido continúa grave^ no hsbléndosde 
ISiSdMo extraer ia bala.
—Lúa cCncejales radicales que han cesad®, 
cbsequiárlU con un banquete á Lerreux, cuyo 
regreso se anuncia para el lunes.
DE M I U L U l
Las columnas de Aízpuru y Zubia sostuvie 
ron ayer por la tarde y durante tas primeras 
horas de la noche vivo fuego con varios gré 
pos enemigos que trataban dé pasar ei rio, caúun salóñ dedicado á labores, quedando grafamen- KoofáKío*. huini?
te impresionados al ver aquella verdadera Exposi-i a in»ción de trabajos manuales. j Nuestros soldados lograron dispersar á los
Entre los níuchoa que había expuestos se des-f contrarios, regtíltandp leyeménte heridos el co- 
tacaban por su perfección: fronelde artilleria Cascaipres, el capitán de
igúal armé Víctor Cozíazár>• Una preciosa relojera estilo modernista bordada 
en colores y encerrada en un magnifico estuche, 
una toalla con escudo bordado en blanco, un mar­
cador en colores y una pieza de encage de bo- 
lilios, hecho todo eilopor la alumna Carmelita Ló­
pez Rufz.
Una china, bordado en colores, de L'>Hta Díaz.
Cuatro acericos de Rosario Díaz, Lolita Díazy Laura Terresi
ua Sargento -del 
regimiento dé Meliilá y varios soldados del de 
San Fernando,
Cascajares y Costszar llegaron hoy á la 
plaza, ingresando en el hospital del Buen 
Acuerdo.
-rAnoche, un grupo de moros atacó el pO'
bledo de BórodlePi sfécto á España, siendo
Sobre el campo dejaron algunos muertos.
Las columnas han destruido todos los pobla­
dos desde donde hicieron fuego contra los es- 
pafloies el día 27. , : . .
—Ha amainado el temporal.
—Amplió detalles del tiroteo de ayer.
DesdeIzhafen Se v!ó qué pasaban numero­
sos grupea y déscendisn por el monte Mauro, 
éórriéndose por detrás de Tumlart^ hacia los 
barrancos que existen en la parte liorté, cerca 
yádelsaya.
Al sáiiries los nuestros al encuentro, se diri* 
gieroñ á fas posiciones de Izhafen y Tauriat 
Zsgv al mismo tiempo que avanzaba Aguíléra, 
quien dispuso que los cañonearan.
—Ayer se cumplió el plazo concedido á los 
rebeldes que solicitaron dé Agallara él perdón, 
parú énti'egát' las armas y pagar lá multa, y en 
vista de que ño Cumplían el ofrecimiento, dicho 
general ordenó arrasar é incendiar' los Impor­
tantes pobíádós de Sammar, Isarrore y Bokus, 
de fa c&büa de Beníbugafar, ocupados desde 
el 27.
Sin duda el humo les atrajo, y empezaron á 
tirotear el vlyacde Samhiar, que guarnécela 
colufñña de Gsrrasco; '
AHI se encontraba también la columna Zu­
bia, que había ido é relevar á Carrasco, cuya 
fuerza debía regresar á Yszamen, pero en vis­
ta de ia actitud del enemigo, rompieron el fue­
go las baterías de Cortázar y Arseu.
Algunos moros ocultos en los barrancos, ti­
rotearon desdé cerca contra Sammáf, conté* 
niéndoiós la fusilería de San Fernando.
Vlóse que el enemigo llevaba baj&s, y pudo 
tener muchísimas más él el temporal hubiera 
permitido ó algún buqué acercarse á la desem­
bocadura.
Los poblados fueron completamente des­
truidos, y como ios moradores no habían podi­
do sacar nada, quedan en completa miseria.
" D o _ m ^ d M -   ̂ -
 ̂ 4 Enero 1812.
IS e m b iF a m io n to
Ha sido nombrado canónigo provisor de la 
Colegiata de Logroño,don Tomás Orlando. 
BnsSgBaifis
Hoy fueron entregadas al señor Echegaray 
las insignias del Toisón de oro.
É s t m t u a
La Junta organizada para erigir un monu­
mento á Campoamor.acofdó colocar la estatua 
en el Retiro, el año próximo.
C a d A v é P
En el paso nivel de la estación de Pozuelo 
encontróse el cadáver de un hombre completa 
mente destrozadó;
Al Ihfélizí̂ lo arVolló el tren.
No pudo ser identificado.
C o n s e j o
Se ha celebrado consejo en palacio bajo ía 
presidencia del rey. . . .
Canalejas pronucló el acostumbrado discur 
so, y después de las salutaciones de primero 
de año, hizo el resumen de la política Interior y 
exterior.
También ocupóse de tos asuntos pendientes 
para la próxima etapa parlamentaria.
H e l e s  n s e l l l i o n s e s
DéMeíllla no se tienen nuevas noticias, sa 
biéndos® únicamente que nada de particular 
ocurre en las avanzadas.
Si continúa abonanzando el tiempo, se en 
vlarán los refuerzos preparados en Málaga.
El Gobierno ha telegrafiado á Garda Alda 
ye, dándole cuenta de ios elementos acamula 
dos para embarcar.
Según contesta; le parecen suficientes.
J i m s n o
Aún no sabe el ministro de instrucción 
podrá realizar el viaje á Zaragoza.
Ahora trabaja activamente en la confección 
de un interes ante proyecto de ley que somete­
rá á les cortes, apenas se abran;
G o n v o c s l q p i a
Se ha firmado una disposición convocando á 
la elección pericial de un diputado á Cortes 
por Ibiza, fijando la fecha del 28 Enero.
’ ÜqmiiÉÉéiie®
Ei conde de Romanones se encuentra muy 
mejorado.
Esta mañana recibió ía visita de varios ami­
gos,conversando con ellos animadamente.
Ayer abandonó el lecho algunos ratos.
C a u s a
Los defensores han terminado ya el estudio 
de la causa de Cullera, pasando ésta al po­
nente.
Ei lunes empezará la vista, celebrando se­
siones por mañana y tarde.
S u s c p i p o i ó n
La suscripción abierta por Diario íniversaí 
para los soldados de las avanzadas, se ha ce­
rrado con 39,688 pesetas, que se giraron 
por telégrafo á García Aidave,para que las re­
parta el día de Reyes.
B u B iq u e t®
¡tí( íc  la la i i i
D o I E x i r á ^ o r o
I 4 Entro 1912,
DeTángep
Comunican de Casabíánca que el genera 
Monler, en nombre del Gobierno francés, ; 
líñpuesfo al jéfif Zálh Rain láS insignias dél 
oficial de la Legión de honor, en pr̂ émio al efi 
cáz concurso qué préstara para combatir la !n 
surrección de Fez, cuyo movimlentb Hizo ne 
césariaJa ihtérveñCión francesa.
La ceremonia resultó ®inúClonante. asistlen 
do el consúl francés, el gobernador, liiUcbos
oliclslés y bastante públicó,
—■En ía región de Seffru vuelve 
Ib presencia dé grupos hostiles.
Los indígenas atacaron y saquearon la alca- 
zabaéé Ulied Zwédú, cuyo caid fiuyój refu­
giándose éh é l  puesto fraheéá deDái* Veid 
Ghafi. Da París
M m fa  prip̂ rsltria para Si y
DIRIGIDA POR ^
B O H  C B B S T ^ i á L  B l t R R i q H ^ B
Coinandante dê  A r|ií^ i^  4
(Ayudantes y bobrestantes).—Sección de uarrera 
ia Especial Libre Onternaeiona!) de Ingenieros M 
años sin salir de Málaga. ̂ Libros de téXtqf gratjí 
Clases da Dibajo de Efgum-—Ornaiinéi
Ingenieros 
d e laE stu e -
,ecánlco»Electrlci8tas (esta carrera se hace en tres 
3 para los matriculados.
-------- - —- -------'i-^Lineal»-rrLevsdó y ,Topógráf ico necesarios para las
áistItUás cárl’iráé.-^Cfeses de idiomas, Fraheás
Todas las seceioiies funcionan coa ináepand®hela üíai de otrás y á cargo de Personal Facultati­
vo can títulos profesionales quagarantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
fdllétÓéyrkglzúi^tók;»!nfórMés y matriculas enBécrerarfa dé doce á des.
,Be a d m i t e n  i n t é  p la n ta  d e  B a n  F r a n c is c o  n ú m »  i®
colina uñf! extensión de trea kilómetros' que 
termina én la Alcazaba ,;d^8(fe dónde' do- 
miñaR los llanos de Bémbuyagl.
' La barca enemiga tiene, otro puesto dé ob­
servación, e! ssñtusHo de Sldi AH Musa.
El enemigo nójicdrl acercarse sin aer nota- 
tado á gráh distancia/
El tiempo ha mejerodo, quedando tranquil!- 
!o elmsr. .
Hoy llegó el V8pcr ,̂ aî jPc/pffír, coa dos ba­
tería  de mbbtaña que dé'semBarcarcn sin íié- 
vedad. .
—El general Larrepee halla muy mejorado.
Hoy le visitó el caid Bufitia.
D o  m m d r i d
4 Enero 1912.
La legación de Cuba ha publicado un anun­
cio para los artistas españoles, advirtiendo qué 
se ha prorrogado hasta e! 20 de Julio e! piszo 
para la presentación de prcyecíos relativos al 
concurso dél monumento que se ha de eriglf 
eñ Habana á Maceo.
H q’e s  isó ié p á
Noticias oficiales desmiéníeñ que sean de 
á notarse I cólera IÓ8 cssioS de enfermedad so^pédhoss 
ocurridos en Berlia. '
Trátase de énvenenamier.tos producidos por 
alimentos en mélss condiciones.
En el expre só de esta noche Valió el exdlpu- 
. .  r, .. « . . .  . i ... j  I tadó señor Garóía Querrgró, de quien se dice
Dice, «L‘ Echo»,que Calllsux ha entablado q^e seré étegído séríadór.
gestiones con el Mokrl, encaminadas á obtener 
que firme el sultán, en piszo. breve, el ttatado 
formal aceptando el protectorado francés, de 
óiodo que su texto pueda someterse á la ratifi­
cación de las cámaras, comunicándolo á Ale­
mania antes de ratificarse el convenio franco- 
alemán de 4 Nóviembre.
-̂ ■«Le Journal y L‘ Actlón» afirman que pa­
ra Ihs negociaciones frénco-españolas sé ha 
vuelto á tomar por base él proyecto francés,
Le despidieronalgunos polííéos.
'V ,|Péqo|éái ® ru z  
El ccrónéí del retimisnto de Tsxókt, señor 
Núñez de Prado, ha pedido ia cruz de San Fer­
nando, por haber cargado ei día 27 con la es­
colta dél genera! Aguüéra, eontpuesté de ^  
soldados, causando ai enemigo muchas bajas y 
cogiéndole cuarenta y tres muertos.
l iá ta i iG i ie s
á tos soldados al despedirlos cuando embarca- 
ron para Melilla.
—Según',«,C¡orreo Catalán» se comenta que 
Weyler se halle dispuesto é marchar á Meliüa 
en el caso dé creerlo hecesário para e! bien 
supremo de la patria.
De ír, serteasumiendo todas las atribucio­
nes y con poderes amplios, poUífcos y müiía- 
lés, ’
Aunque sé reserva su plan pera deminar el 
RIff, dice qué haría falta un ejército consfde-
rablér"" ;
A las cinco de la madrugada asiló para Me- 
lUla el escuadrón de Vlilerrobledo.
A pesar de lo IntémpestlyÓ dé la hora, acu­
dieron las auioridades y bástante gentío, que 
vitoreó úia tropa,.
£1 Ayúntamtento obsequió á los soldados 
con tabaco y dinero.
En los éxcursloñisías se nota gran entu­
siasmo.
D® L épS da
En el pueblo dé Yost un incendio ha destrui­
do dos cásas.
Las pérdidas son considerables, por haberse 
quemado veinte y ocho bestias,
, Supónese que el fuego ha sido intencionado, 
qétéhífendd la guardia civil á un sujeto sobre el 
;qúe-récáén sospechas.
D e  Sstviii®
Se han descuMerio detalles del crimen co­
metido en la persona de ][uan Hiúafgo.
Le dieran muertelos hermanos Cagarrutas, 
quienes declaran que le arrojaron ú un pozo, 
luego de robarle 1.500 pesetas.
—Los vecinos de Lebrlja visitaron a! alcalde 
ne Sevilla, tellcltánáole por haberle concedida 
don Alfonso la medalla agrícola,
púqs las proposiciones españolas suscitaron en i gg |jg dispuesto que en la primera y cuarta 
una parte de Francia numerosas reservas y r división se organicen los terceros batallones de
I* * t , . , 1 I Infantería, con plantilla completa de jefes,'ofi-£n los centros oficiales reina optimismo y gQ]dadoa,
acerca de las negociaciones.
D o  P s k l iB
Chenglao ha sldo^recupérada por las tropas 
léales.
—Sa4iaa»-eatablado negociaciones sobre la eva­
cuación de HaiiKî STt>or-loB imperialiatas.
Cuatro mil soldades monárquicos han.hélíHo 
causa común cortios amóíthados.
El comandante de las tropas de Zhfkhe, re­
sidencia destinada al emperador, ha recibido 
100,000 taels para organizar tos cuerpos de 
guardia de lá MongoÜa y reforzar laa tropas 
que forman la guardia Imperial.
Los delegados republicanos telegrafiaron á 
Yuan Shi Ka! manifestándole que es imposible 
seguir tratando c6n él por tfiédio del telégrafo, 
como desea, invitándole, por tanto, ó ir á 
Sanghsí, al objeto de continuar allí las nego­
ciaciones, verbalmente.
Personas caracterizadas creen que Yusn 
Shi Kal no se hará rogar y se pondrá en cami­
no para Sanghaí, no obstante el temor que le 
produce abandonar la capital del imperio.
D o  P o p í s
La «Depeche Marrocaine» refiere la «Inter­
view» celebrada por uno de sus redactores don 
uh riffeño reden llegado de Kert, y hermano 
de! mensajero que yinó en nombre di|l> .Riif á 
pedir protección al cónsul alemán, mesés pa­
sados;
El riffeño, que se llama Sivera, manifestó 
que en la desembocadura del Kert tuvieron los 
cablieños 360 muertos.
Hablando de ía perdidas de los españoles, 
Sivera dijo' que las ignoraba, pero debían ser 
importantes.
Agregó que este año no habrá labores agrí­
colas.
Toda la actividad de los moros se concern 
tra en fa guerra, recibiendo la harca Importan­
tes refuerzos del Rlff.
Las esbiias limítrofes de Alhucemas envia­
ron 900 hombres armados y provistos de muni­
ciones.
—Parece que las cuestiones de régimen ad­
ministrativo durarán quince días y precisámen  ̂
te otros tantos lá deümitacfón de zonas.
D e
En el expreso marcharon Maura, y los mar 
quesea de Mina y Santa María de Silvela, pa* 
ra asistir á una cacería en Trasmulas.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada. 
D e  S e ¥ i l i e
Se ha Hundido la casa húmero 30 de la calle 
de Adriano.
Van extraídos siete muertos, resultando ade­
más varios vecinos heridos.
Continúan los trabajos de desescombró.
* D o  P r o v i s s o i a s
4Eneroí812i
D e  C á d i s
I  El Centro del ejército y la armada ha acor** 
dado un donativo para la viuda é hijos del Ca­
pitán Ruiz Belando, muerto gloriosamente en 
H Kert, á cuyas operaciones asistía como vo- 
ilntario;
I Al donativo contribuirá eUregimiento de Ala-f t, de guarnición aquí, y en cuyo caerpo sér- sel Uifortúnadócapitán.
D o  G r a n a i i e
El Ayuntamiento ha acordadadlrigir un fe- 
grama á García Aidave, felicitando al ejérpl- 
por su comportamientos en los últimos cohi: 
tes.
También enviará á dicho general mil pese- 
8, para que las distribuya entre los sargentos, 
abos y soldados. /
- I Día 3 i Día 4 * 
Psrpáíuo4por IIXI inlsFÍor.,„„i 84,70* 84,30 
5 por amortlzable,.,.,,.,......[101,20000,60
Amprtizabie al4 por líK)........ 00,00 94,1b
Cédulas Hipotecarlas' 4. por K®. 101,80101,80 
Aedensi ¡Banco de Sspai!á......,/446,(K) 448,00
» » lilpoíecarfo..,.*. 000,0b 000,00
a »Htspano-Amerfcaao 000,00 000,(^
a a Eaéafloi de Crédito 000;0Q OOO.GO 













Londres á la v i s t a . . 27,00
7,90
27,20
Iilam n li i i i  Un
Del
C a jita s  D erlas 
w v e .n laen  to d as  tas  T a rm a d a s  
P ^ í. Unlc» im p o r fa d o n  
INRIQUE fRINKEM, MALACA
Canalejas ha obsequiado con un banquete en 
Nuevo Cíub é todos los ministros.
Después de almorzar cambiaron Impresiones, 
tratando de los presupuestos y del programa 
parlamentarlo.
Laque pa<̂ ticipó que en Mellila reina tran
quüldady
DE MELILLA
Se ha ocupado una nueva posición, mis 
avanzada en Bentbugafar , delante de Yazan. 
t Realizaron la operación, sfn que ocurriera 
ingün incidente, fuerzas de Africa, un escua 
rón y una batería mandadas por Afzpuru. 
Desde la nueva posición se avanza hadadla 
degembocadura del Kert, dominando todo el 
norte déla cabila de Benisldel.
— En ZeluáP, por donde se anunciaban pró 
ximos acontecimientos, reina absoluta tranqui 
lldad.
La barca amiga á Mazuza vigila desde la
^ t r a a j e f o
5 Enero 1912, 
De SfilónBca
Se acentúa el rumor de que se gestiona la 
pez entre Italia y Turquía, pareciendo que las 
potencias qué intervienen en el asunto esperan 
llegar á uná sólüdóh satisfactoria.
La imórésión que estas noticias producen es 
bien grata.pues se desea que poniendo á salvo 
el decoró de Turquía, cese una lucha que oca­
siona enormes pérjuidos,
Said Pachá ha dirigido una circular á ios va­
lles en tá qUé> se expresa la creencia de que 
muy pronto Turquía llegará á la paz con Italia.
DO Rema
Corren rumores de que en brevé se llegará 
á un acuerdo (}áe finalice cenia guerra italo- 
turcó. ^
' .Dícese que las hostilidades se suspenderán 
pronto entre la§ tropas turcas é itaiianas, aun- 
qi^éétás sigan luchando con loa árabes rebel- 
des.
DeProviaeiss
s 5 Enero 1912.
DeiSeliila
El Infante don Fernando se alojará en uno 
de los pábailones nuevos construidos por la 
Jünta de arbitrios^ habiendo atendido Aidave 
al arreglo de las hsbitadones.
El infante Inaugurará los pabellones.
DePelmÉI .
La Junta municipal del Cénso ha verificado 
el escrutinio de las elecdoneséelebradas el do- 
mingb en el distrito de Ihcá. obteniendo el 
triunfo el conservador don Jusra Aldrav Por 
8100 votos, contra 6202 que álcanZÓéí caí 
dato liberaL
De BSEbao
E! consulado de Méjico ha recibido avisó* de 
su Gobierno para que haga saber á los. marl 
liós éspañoies que navegan por el golfo dé 
Méjico, que sé ha cónstrufeio una torre lumino­
sa, merced á la cual podrán enfilar hádáéléáí 
bb Xicebangó, haeta llegar al fondeadero del 
puerto.'‘
—Asegúrase que el gobernador aprovechará 
su estandaén Mfdrid para aclarar Ja situa­
ción respecto á Ida rumorás de su dimisión.:
—La Junta de protecci)!  ̂é fa infancia ha ré- 
psrtldú robas á los niños pobres, por valor de: 
3,0Ó0 pésétas.
P e B e P o e l e n e
El segundo Comité organizado pqr los eba­
nistas en huelga, dimitió̂  como el anterior.
Coméntense las frases que Weyler dirigiera
ignas da Laijarén
Semanaliuente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina L ario l!, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteJIa de an litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la m ^or agua de mesa, por su limpidez i  
eabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante.
E sn n  perservadvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con viaó, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cara les enfermedades de! estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa- 
™ las .digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y piedra, que producen el mal dé orina. 
Uisándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la ueurasténis.
^  céntimos botella de un litro sin casco
© R 0
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerlcaiio) 
Cotización de compra.
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náifana salló ayer para Se- 
[ártiimííFlñeirq. 
lab.séfs itiardiáron. á Ma-
^Id el ci^ífáft:# fiíévíoxdqé Qrdoñez
y señora; eLDélegádó general ^  Banco ril-
potécarió de' Espéñá don: José ^Castañeda y 
don Manuel Garda Cebaiíos.
Para Córdoba don Juan Poy y don José
María OppBltzSanz,
Para Granada don Agustín Perez de Guz- 
mán..
V ia jem os
En los hoteles que á continuación se expre­
san,se hoipedaron ayer los siguientes: 
Alhambra: Don Patricio Gutiérrez, don Ni­
colás Gutiérrez, don Miguel Urquiza, don Al*
P á g in a  m a r ta J i £  P & P W & A M
V ie r n e s  S  d e  E n e r ó  d e W 1 2
fcerto Clemente, don Leopoldo Martínez, don 
Manuel Cabrera y don Francisco Marcón. 
Niza: Don Luis Fábregas y don Fidel
La Bdtánlca: Don Miguel Vázquez, don Ju 
lián Lago, don José Borbol„y Garda____  y
Gustavo Morales y señora. '
Inglés: Don Rafael Cruzado y don Ildefonso 
Ballesteros. „  .
Europa: Don Manuel Olmedo, don Francia 
co Aragón, don Isidro Mateo y don José Huea 
ca y señora.
Colón: Don Francisco Medina. .. _C aída
de dos centímetros en la frente.
Después de curados, pasaron ásus respec 
tlvos domicilios.
C redencia les
Los empleados que se nombraron en la se
bertizo del Conde, Carril, Carmen, Carros, 
Chío, Ferrártdlz, Barrio de la Pelusa y Barria­
da de Churriana.
J u n ta  d irec tiv a
Centro de Clases Pasivas de Málega. En
En el álveo de Quadalmedlna dló ayer uua 
celda la andana de 80 años Victoria Rulz Na? 
varrete, produciéndose une herida contusa de 
doce centímetros en la frente.
Fué curada en la casa de socorro del distri­
to, pasando después á su domicilio.
P o r  ju g a r  con a rm a s
En la. casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fué ayer asistido el joven de 18 años An­
gel Salazar Vidal, el cual presentaba dos he­
ridas por arma de fuego en el muslo derecho, 
de pronóstico reservado.
Según manifestó el herido, dichas lesiones 
se las produjo otro joven en la Plaza del Cis­
co, que se entretenía en jugar con una escope­
ta de salón, amenazando á los transeúntes, 
teniendo la desgracia de que se le disparase 
el arma y alcanzara el proyectil al Salazar.
Después de asistido pasó á su domicilio.
El agresor se dió á la fuga.
Del hecho sé ha dado conocimiento al juz-
A  A lm ería
Después de haber permanecido varios días 
en nuestra ciudad, marchó, ayer á Almería don 
Nicolás Suero Torres.. .C asuales
.lónmínidpal cel̂ b̂raSa anteaaoclie, para 1»
recaudado; del arbitrio .obre laa caraea.deben S d  c?m-
preaentarae hoy á laa once de la mailana en la f” “ on-
Secretaría del Ayuntamiento,para recoger s»» ® exprwHn
credenciales. .  „  % PresIdente:DonAdolfoAlvarezArmendariz.
^ f ^ ^ C n iis e io  H aedico  |  .....................
Para reservarse de las viruelas aconsejamos, 
dormir en cama de hierro y las mejores por
CsHcticiIos yfblices U a  H i g i é n i c a
_v̂ n aT-krsr̂ 7̂r% 'AM tt«a*’}as rls t̂iHflrns rr%nT e« il*0  Caa^waRte® I »nTja vfqET l de arroyo, premiadaéi^Brias Exposiciones citntífleas con medalla da
Cantóse anoche la ópera Rigoletto, una ielp-o «niatalá mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blaccos á 
l« r  S  bSna y dramStlc. aeadonea do . T p S o “oto; no *Df?¿Sa‘'eñ
VérdI, logrando la compaBla Gorgé, otro « Í  J“ »Sp«odn . . . . . . .
í l̂ cimiuwi j  Fv Nt__  Owííidt ;« «««¿••/•a da v pn p1
Don Antonio Mercado
En las diferentes casas de socorro fueren cu 
rados ayer los siguientes Individuos:
Cerrojo: , . « aConcepción Luque Jiménez, de 40 años, de 
una distensión de los ligamentos del pie iz­
quierdo, . „
Antonio González Martin, de 23 años, un 
esguince del pie Izquierdo.
Francisco Torres Caro, de 50 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la región 
superciliar izquierda, que se la produjo al dar 
una calda en el PasUio de Santa Isabel, en com'̂  
pleto estado de embriaguez, . . .
Francisco López Berna!, de 43 años, habí 
tente Ortigosa 7, de un esguince del píe fz 
quierdo.
Merlbiancs:  ̂  ̂ -
Antonio de la Cruz Ramírez, de cuatro años, 
de una herida contusa de un centímetro en la
caraAntonio Guerrero Fernández, de 22 años, de 
una herida Incisa de dos centímetros en la re 
gíón palmar.  ̂ .
Cristóbal Rosas, de 5 años, de una herida 
contusa en la rodilla Izquierda.
Eloísa Moreno García, de 3 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la ca-
^^Se’bastián Moreno de la Cruz, de una herida
sus barnices refractarlos á~ contagios son las. 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas én el depósito censi* | 
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vendq á plazos. Compañía 7. |
A ceites
Entrada en el día de ayer, 920 pellejos, 
5.520 arrobas.
Precio en bodega, fresco 37 ll2 reales los 11 
U2 kilos.
Sociedad de C iencias 
Presidida por el señor Rodríguez SpíterI se 
reunió anoche la Sociedad Malagueña de Cien­
cias, tomando, posesión de.sus cargos los seño­
res que Integran la Directiva que ha de actuar 
durante el año de 1912.
Cumplido este precepto reglamentarlo, se
despacharon varios asuntos de trámite.
Se acordó dar las gracias á la Diputación 
provincial, por la subvención otorgada á la So­
ciedad.
Fué nombrado sedo correspondiente el Inge­
niero de minas don Domingo Orueta,. distin­
guido malagueño residente en Gijón.
También se acordó celebrar una sesión ex­
traordinaria para nombrar socio honorario al 
sabio ginecólogo don José Gálvez Qlnachero, 
que cubrirá la vacante de don Salvador Calde­
rón Orana, profesor de Mineralogía que fué de 
la Universidad Central.  ̂ ^
E! presidente dió cuenta de ia necesidad de 
ultimar los trabajos del plano de nivelación de 
Málaga, acordándose interesar del señor Mlr 
y Miura que gestione del Instituto Geográfico 
y Estadístico el envío de una brigada, para 
realizar esos trabajos.
También dló cuenta del estado en que se 
halla lo relacionado con el establecimiento de 
la estación sismológica, resolviéndose comisio­
nar al señor Encina Candevat para que haga 
las gestiones necesarias á fin de que se ulti­
men todos los trámites para dar comienzo a 
las obras en plazo breve.
T r a s la d o
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
Obras m u n ic ip a les  
Se están verificando obras municipales en 
ios sitios siguientes: Paseo del Parque, Ce­
menterio de San Miguel, Almacén de Martíri- 





Idem 2 Don Antonio Giménez Cañas, 
Tesorero: Don José García Luna.
Contador: Don Francisco Rivás Glmenéz. 
Conciliarios: Don Francisco Doña Sánchez, 
y don Antonio González Estevez.
Bibliotecario: Don Francisco Sánchez Reyes. 
Vocales: Don Juaií Luna Bermudéz, don Ju­
lián Martínez García, don Silvestre Martínez 
Lopezy don Francisco Perez Julve, don Satur- 
ninolLoma Martín y don José Royira Ruiz. 
Secretarlo; Don Joaqum Daza Gutiérrez. 
Vicesecretario: Don Mariano Labajos Jimé­
nez- .L jVocales suplentes: Don Enrique Castillo 
Gutiérrez y don Gregorio Roldán Herrera.
AI tener el honor de comunicarlo á usted 
cumplo, en nombre propio y en el de esta Cor­
poración, con el grato deber de reiterarle las 
seguridades de nuestra consideración más dis­
tinguida.
Agradecemos la cortesía.
Casa de socorro  
Resumen de los servicios prestados en la^a- 
sa de socorro del distrito de la Alameda duran̂ »' 
te el mes de Diciembre último:
Asistencias urgentes, 38; curados de prime­
ra intención, 35; vacunados y revacunados, 
500; consulta pública, 239; asistidos en sus do­
micilios, 91; curaciones practicadas en la casa 
de socorro, 83; total 986, llég a lo s
Relación de juguetes recibidos en la Delega­
ción Regia para el reparto de Reyes:
Don Francisco Cintas, 13 juguetes.
Doña Patrocinio Montañés, 1 umñeca grande 
y 2 tambores. .
Doña María Colmenar y sus dlscipulas, 15 
juguetes. . rt.
Doña María Casilda Gil y sus di8CÍpu!as,|24 
juguetes. _ ^
Don Joaquín Mañas y profesores del Centro 
Técnico, 50 juguetes.
Niña Juana Lacal, 1 maquinita,
Don A. Q. Si, 3 pesetas para juguetes.
Don Antonio Beltrán, 4 juguetes.
Varios alumnos de un colegio. 6 juguetes; 
Don Manuel García Ramírez, 24 juguetes; 
Don Simón Castel Saenz, 4 muñecas.
Don José Cuevas, 2 automóviles, 2 coches, 
4 canastos con platos, etc.
Señorita Marina Bourman, 1 muñeca.
Don Antonio Castilla Medel, 12 pañuelos. 
NiñaTesesa Madrid, (Antequéra), 2 jugue­
tes.
Un futuro cadete, varias estampas.
Ramona Gorgé, Garda Soler y Serra, cose 
charon muchos y merecidos aplausos, así como 
los demás Intérpretes de la obra que, en con­
junto, resultó muy bien y digna de repetirse. 
T e ® tra  P r in c ip a l
OjT con\ ^  iMiTrcioNÉs, Eaijid ia marca de fábrica y ea el precinto que cierra la caja la firma
Como se
t a t r o r r i n c i i  = gj 3 pggo en canal y
acerca el fin de la temporada de] p©r todos conceptos:
_ a la s l© p ®
Estado demostraüvo de las reses sacrlíicaáas
derecho de adeudo
Espantaleón, el público quiere desquitarse de 
lo poco que le queda. Por eso sin duda anoche 
hubo gran concurrencia.
Se aplaudieron mucho las obras representa­
das.
C in e  Id e e l
Anoche se exhibieron Verdaderas preciosi­
dades en películas que fueron grandemente 
aplaudidas por el público.
Para hoy se anuncian varios escogidos es- 
trenos. „ ,
Muy en breve se exhibirá la mayor película 
fabricada hasta el día y que por sí sola cons­
tituye una sección de más de una hora; está 
dividida en cuatro partes y el largo total es de 
más de 4 500 metros,
S a ló n  M oYedóde®
Como era de esperar, dado lo atrayente del 
cartel, numeroso fué el público queasístíó ano­
che áeste salón. Tanto ios Hermanos Palacios 
como la troupe Wernoff fueron aplaudidíalmóis.
Para el dia once debut de la Goya y para el 
doce el de Eloísa Carbonell.
Hay hecho gran pedido de locálidades.
19 vacunas y 5 terneras, peso 3.C97 503 kilo- 
eramos, 309'75 pesetas.
31 lanar y cabrío, peso 330'500 kilógi amos pe-
41 cerdos, peso 3.703 500 klíógramos pesetas
370'35.
24 pieles, 6 00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 7.16r500 kilógramos.
Total de adeudo: 706'84.
Hin® p u n o
En la parte más sana de Málaga, camino de jfa 
Disviación Pedregaiejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precia 
arreglado. Allí informarán.
C em ® nt® Pio8








Boletín Oficial Del día 4.
Real orden de Gobernación, sobre la necesidad 
de utilizar los gravámenes autorizados, para rea 
llzár el repartimiento general.
—Anuncio de casos de cólera en Rusia.
—Circular del Gobernador civil, recordando ó 
los alcaldes la obligación de remitir los estados 
de vacunación cprrespondientes al segundo se 
mestre del año úl ’Imo. , , ,
—Nombramiento de personal técnico y adminis 
iradón del arriendo de contribuciones.
■Edicto de la alcaldía de esta capital, sobre el 
alistamiento de 1912.
■Tarifa de arbitrios extraordinarios de Fuen- 
giro’a. '—Edictos déla alcaldía de Cártama, anuncian 
do la subasta de arbitrios municipales. \
—Relación de las mercancías qüe han cumplido 
un año en el depósito de la Compañía de PeriO- 
carriles Andaluces. . . .
-Nota de las obras verificadas por la adminis­
tración municipal durante la semana del 10 al 16 
de Septiembre.
Alsaacoi&es
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
ismacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 úe la misma calle.
T F e n e s
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
SesMas^ Málaga 
Trsn mereaucias á las 7‘410 m.
Oórreo general á las 9*^ m.
Tren correo db Granada y Sevilla á fas 12*  ̂J. 
Mixto de Oordoba é las 4,251. 
TrenexDress.áias  ̂t 
Tren mercancías de Lia Roda i  las 6‘151.
Tren mercatreias de Córaoba á las 8̂ 40 n. 
Tren nereancias de Granada á las 10 n.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, es la Cálete, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el píate 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
f o  r m a n
contra  l o^
cofijhip^do^
D£ VENTA EN FARMACIAS Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 0 75 ptas
S e  n e c e s i t a
unn fio delS  á Í6 años para hacer mandados; 
sueldo 2‘50 diarias. Razón Trinidad 53, de 11 á 
12 y media, pregunta? por Frsn-isco Vaca.
M e c a n ó g r a f o
muy práctico se necesita. Oferta ó don Manuel 
Abelenda. Carmen 28.
I S e  n e c e s i t a nSeñoritas ó Señora» para viajantes No presentar 
¡se sin garantías, preferlb’es que sean francesas. 
[Nueva54. Corsetería.
S s p s o t í U m l o s
TEATRO CERVANTES: Compañía da dan 
Pablo Qargé.
Función para hoy.
La zarzuela en trea actos iLa guerra santa».
A las ocho y media en punto.
TEATRO PRINCIPAL.-Coropafiía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan­
taleón.
Función para hoy:
A las ocho én punto sección doble: «Con fian­
za».
A las diez. «Agrores y Amorios.«
SALON NOVEDAOES.-Secclones g las oshn 
y media, y nueve y media 
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada genera! 0,20.
CINE PASCUALlNI.-fSifuádo en la Alameda da 
Carlos Haes, próximo a! Banco) Todas las noches 
12 magníficos exadros, en sn mayor parte estre­
nos.
Los domingos v días festives función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE lDEAL.»Función para hoy: 12 magníf - 
cas y cuatro grandiosos estrenos. ;
Los domingos y dias festivos matines infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tipografía de EL POPULAR 
■e
Lli FHBP ESFi §li i  f i f i  PIOBill I £W lO li
H ilún 1906, Grand Fríx
■  M i Bk m  1  ^  M M F  H  n  ' ■  ' '“W r  nm gr M A S A L T A .R B a o M F B If jiA
f  ^  le ía lla i la  ora j  Kplomai i i  Boaar j  Giaadei prendoi «1 Parla, Hipóles, loadres, Brasalai üoja, l l i i i ,  Madrid j  Bodapestt , . Amwiiiífns, Mttgtiificos pianos desdo &&0 vffpwfooionet y ean/iMoi
A  p l a z o s  y  a l q u i l e r e s , ^ P r e c i o s  y  c a t á l o g o s  d í r i g i r s e Ó f f g i t o a e n t e ^ ^ ^ , ! ^  F .  O r t í z  &  t e s ó  _______________
NI A N Z A  N I L L A  P A S A D A
S A ! ■ O N
REPRESENTANTE: i
hiitfs liNtn
U T R E R A
Unico legitimo, conocido um ver­
salmente como el más exquisito, fino 
é higiénico de los anisados.
8 1  años de extraordinaria y  cre­
ciente fabricación y  las 6 3  altas re­
compensas obtenidas, de Excelencia 
y  Grandes Premios de Honor^ (los 
más recientes ganados en las exposi­
ciones de Madrid, Zaragoza y  Bue­
nos Aires), lo atestiguan,
(Se dan m il pesetas al que prue­
be lo contrario).
Ginebra ‘ 'L A  F A M A ,, destilada 
por procedimiento holandés y  de su­
perioridad y  ̂ exquisitez incompara­
bles; Cognac, Ron &.% especialidades 
de esta antiquisima casa.— Se vende 
en todas partes: a l por mayor
jiijo d( Pedro jlloratep
Llano del Mariscal, 6 .— M A L A G A
¡Ojo! pira no sor sorpreoHido;
PASTILLAS BONALD
Clora bora-óódieas con goOé ío ®
p .  eüracta coiwrotad» ra . lo. ^ enfermedades de alias ulceraciones.la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor,
sequedad, granulaciones, afonia producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
vUeglo de que sus fórmulas fueron las primeras que se coaodeion de su clase en Espa
ftn y en el extranjero.
Acantliéa vlrlUs
Pollglicerofosfáta BONALD:^^ MadiCUf' 
mentó antineu asténico y antidiabétietn To­
nifica y nutre los Sistemas óseo musetiiar y 
nervioso, y lleva á la sangre elementog pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. -|í-;
Frasco de Acantliea granulada, 5 pesetas 





De venta en todas las perfnmerlas y en la 
ra, 17), Madrid. ____
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronce- 
neumónicos, lariago-iarisgeos, infeccionas 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del antor, HófiieB d e  A iree (antes Gorg
Álamos 39
Acaba de recibir nn nuevo 
snestesico para sacar las muelas 
•tn dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios, convencionales, <
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas S precios muy 
reducidos.
Ss hace la extracción de mue­
las y reices sin dolor, por tres 
pesetas.
Muta nervio Orienta! de Blan­
co, para quitar e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
m m m m m
E5 Cifipnt® de 
Halnasíá iranís- 
Jsp MervssssnS® ; 
B iS tiep  6s e l Esa jo r 
refrescante que se 
conoce. Puede to­








BIshap, es iasus- 
Ütmíbie por ser el 
finieo preparado 
puro entre los 4® 
BU clase. \  
Bnigir en ios 
frascos el nombre 
y señas de Aiíftd 
BlstlOp, l 'd ., 48 
Spelman Street, 
London.
« i s c s u n i u i 0S IHITA6I0MSS
I. iilllll lililí i Mi
Cfrbiaao dentisin Antonio Bisedo
ELECTm CaSTÁ
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y ope 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido a
Mtas de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cWstalerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gUf 
bos, fiecos r prismas y demás artículos de fantasía en e! ramo de 
sléctrtcidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad úelseis pesetas 
adelante. ;
Grandes existencias en.toda clase de lámparas, sobrésaliendo la i l  
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
qse se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo. , ^
También, y en deseo de coñeedér toda dase de fácilidades á l ^  
público, verifica instalaciones dé timbres en álquiiér mensual.1, Moíina. L&pio, 1
cafa.
Sé&rreglah todas las denta­




^isaitflfi isA i i .i l  Jim iif
Esta magnifica línea de vapores recibe mWcancfas de todas ciase
IiA SOLUCION
Calle de S. Vicente, 12 
V eléfom o  1 4 5 ?  
NULIDADES DE FRITAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fe> de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
Iriospara todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
er í s s 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
los e su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt*- 
d igasorr. Iwao-Chína, Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAfílA DE NAVEGACION MIXTA qai 
iiBee nass salidas regalares de Málaga cade 14 días ó sean los miér> 
coles de cada dos semanas. . ^
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representantil 
«R Málagu, don Pedro CSómezCaaiXc Josefa UgarteBarrientos, ná^ 
maroSS.
filo más enfermedades deí estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Gr éz
8e venéte p a p e l p a  
V€b en volver á  áos p e ­
setas la  a rroba  en és­
ta  A ^w iin istracián .
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todál 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ' -
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
JARABE
< 3 . 0
combate los microbios 6 gérmenes da las enñ' 
del pecho, es do eficacia segura eü laa T oses,
dos, Catarros, 
Influenza.
nfcSÍTÍ3>
Bronquitis, Grippe, Ronquoru,
XQn. todaoi lets
M
